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1. Introduksjon 
De klassiske latinske futurumformene amabo, regam etc. finner vi ikke i romansk. I stedet er 
det i dag enighet om at futurumformene i de fleste romanske språkene kan føres tilbake til en 
latinsk konstruksjon bestående av habere + infinitiv: cantare habeo > fr. chanterai, it. 
canterò, sp. cantaré etc.1 Habere + infinitiv er temaet for denne oppgaven. 
Det jeg vil gjøre er å se nærmere på hvordan habere + infinitiv ble brukt, og forsøke å 
beskrive utviklingen. Jeg begynner i 1.1 med å gi en oversikt over den tidligere forskningen 
knyttet til habere + infinitiv. I 1.2 forklarer jeg en del sentrale lingvistiske begreper jeg 
benytter, før jeg i 1.3 gir en kort oversikt over materialet jeg har brukt. Deretter ser jeg i 
kapittel 2 nærmere på de ulike betydningene habere + infinitiv brukes med i latin, og hva 
som kjennetegner de ulike bruksmåtene semantisk. I kapittel 3 tar jeg for meg syntaksen til 
habere + infinitiv for å finne ut om vi hele veien står overfor én og samme konstruksjon, 
eller om det i realiteten dreier seg om flere. Til slutt, i kapittel 4, tar jeg for meg den 
historiske utviklingen, og skisserer en mulig utvikling av habere + infinitiv. 
1.1 Tidligere forskning 
Mye er skrevet om opprinnelsen til og utviklingen av de romanske futurum- og 
kondisjonalisformene, både den latinske og den romanske delen av utviklingen. En stor del 
av litteraturen tar for seg spørsmål knyttet til den romanske fasen, men vi finner også 
litteratur som primært dreier seg om opprinnelsen til og utviklingen av habere + infinitiv i 
latin. Spørsmålet som går igjen i mye av denne litteraturen er hvorfor habere + infinitiv 
oppstod som futurum og erstattet de opprinnelige futurumformene, men også ulike andre 
aspekter diskuteres. 
                                              
1 Unntakene er blant annet logudoresisk (Sardinia) og rumensk, hvis futurumformer kan føres tilbake til henholdsvis debere 
+ infinitiv og velle + infinitiv. I de språkene hvor futurumformene stammer fra habere + infinitiv, kan også 
kondisjonalisformene føres tilbake til en habere + infinitiv-konstruksjon: cantare habebam > fr. chanterais, sp. cantaría 
etc. Bruken og utviklingen av habere + infinitiv som kondisjonalis tar jeg ikke for meg her, selv om vi allerede fra 3.-4. 
århundre finner eksempler på bruk av habere + infinitiv som kondisjonalis.  
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1.1.1 Meillet 
Meillet (1966) er av den oppfatning at de nye futurumformene oppstod fordi de 
opprinnelige, syntetiske formene ikke føltes uttrykksfulle nok. Tanken hans er at man aldri 
kan referere til en fremtidig handling som et objektivt faktum, men at det alltid vil være 
følelser som forventning, håp etc. knyttet til en fremtidig hendelse (s. 262). Disse subjektive 
nyansene var de opprinnelige formene ikke lenger egnet til å uttrykke, og de ble derfor 
erstattet av nye former, som habeo + infinitiv, volo + infinitiv etc., hvor habeo og volo etc. 
hadde modale/subjektive betydninger (s. 263). 
Slik jeg ser det, er det ikke ufornuftig å hevde, som Meillet gjør, at futurum er en subjektiv 
kategori, og at språkbrukerne, når futurumformene blir rene tempusformer og de 
opprinnelige modale/subjektive nyansene går tapt, tar i bruk nye uttrykk som kan uttrykke 
disse modale/subjektive nyansene. Teorien støttes dessuten av at det generelt ofte er nettopp 
modale uttrykk som utvikler seg til futurum. 
1.1.2 Valesio 
Valesio (1969) ser opprinnelsen til og utviklingen av de romanske futurumformene i et 
typologisk perspektiv, og bemerker at de romanske futurumformene2 typologisk sett er 
”normale” i sin syntaktiske struktur (dvs. en perifrase bestående av et hjelpeverb pluss et 
hovedverb), mens de i sin morfologiske struktur er særegne fordi hjelpeverbet står enklitisk, 
ikke proklitisk slik hjelpeverb generelt tenderer til i de europeiske språkene (s. 408-409).  
Når det gjelder årsaker til at habere + infinitiv oppstod som futurum og erstattet de 
opprinnelige futurumformene, understreker han først på generelt grunnlag at man ikke kan 
sette seg som mål å finne ”la causa di un mutamento linguistico” (s. 409, kursiv i original) 
fordi flere faktorer alltid vil være involvert og sammen føre til endringer. Mulige årsaker til 
at habere + infinitiv oppstod som futurum er slik han ser det (i) innflytelse fra den benektede 
imperativen noli cantare og gerundivkonstruksjoner av typen cantandum est, som begge har 
fremtidsorientert betydning og akkurat som habere + infinitiv består av et hjelpeverb pluss et 
hovedverb, (ii) innflytelse fra de nye, analytiske passiv- og perfektumformene, (iii) 
innflytelse fra de analytiske futurumformene i ikke-romanske språk, særlig gresk, og til slutt 
                                              
2 Dvs. de formene som kan føres tilbake til infinitiv + habere. Som nevnt, har ikke alle de romanske språkene 
futurumformer som kan avledes av infinitiv + habere. 
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(iv) den forvirringen identiske former skapte, både opprinnelig identiske former og former 
som falt sammen som følge av fonologiske endringer (s. 410). 
Selv om sammenfallende former altså nevnes som en medvirkende årsak, er han av den 
oppfatning at det i den romanske filologien har blitt fokusert for mye på nettopp dette, 
fonologiske endringer og ønsket om å unngå likelydende former, som årsaker til mer 
komplekse morfosyntaktiske endringer. Han mener at grunnene til morfosyntaktiske 
endringer først og fremst må finnes i morfosyntaktiske faktorer (s. 411). 
1.1.3 Coleman 
Hos Coleman (1971) finner vi en mer helhetlig gjennomgang av opprinnelsen til og 
utviklingen av habere + infinitiv enn hos Meillet og Valesio. 
Han setter opp to ulike syntaktiske analyser for habere + infinitiv, habeo [id dicere] og 
[habeo dicere] id, og han anser det som en mulighet at de to konstruksjonene har oppstått 
uavhengig av hverandre (s. 216). Han mener videre at mange av de klassiske eksemplene 
kan analyseres på begge måter, men når vi senere finner intransitive eller passive infinitiver, 
kan vi være helt sikre på at vi står overfor den sistnevnte konstruksjonen, som til slutt var 
den som tok over (s. 216-217).  
Når det gjelder semantikken til habere + infinitiv, mener han at de klassiske eksemplene 
uttrykker enten mulighet eller forpliktelse/nødvendighet,3 og for de senere eksemplene 
opererer han i tillegg med futurum, futurum i fortiden og kondisjonalis (s. 217).  
Av disse betydningene antar han at forpliktelse/nødvendighet har spilt den viktigste rollen 
for utviklingen av futurumbetydningen (s. 219), en antakelse han baserer på at det ikke 
finnes klare paralleller for en endring fra mulighet til futurum, mens 
forpliktelse/nødvendighet > futurum er en godt belagt endring i germansk (s. 219-220). Han 
finner dessuten støtte for denne antakelsen i det faktum at prosentandelen eksempler på 
forpliktelse/nødvendighet som har ordstillingen habeo + infinitiv ligger nærmere 
                                              
3 I den tidligere litteraturen brukes gjennomgående begrepene ”obligation/necessity” og ”possibility,” som jeg oversetter 
med ”forpliktelse/nødvendighet” og ”mulighet”. Det er klart at disse betegnelsene refererer til det jeg kaller deontisk 
nødvendighet og dynamisk mulighet. 
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prosentandelen eksempler på futurum, futurum i fortiden og kondisjonalis med samme 
ordstilling enn det prosentandelen for mulighet gjør (s. 229-230).4 
Han diskuterer videre hvordan habere + infinitiv kom til å brukes som futurum. Han mener 
for det første at den omstendigheten som gjorde at dette kunne skje, var sammenfallet av de 
opprinnelige futurumformene, noe han sier var et resultat både av at futurum og presens 
konjunktiv i utgangspunktet hadde like former i første person entall, og at enda flere former 
falt sammen når /b/ og /w/ begge utviklet seg til /β/ (s. 220-221). 
Han mener videre at et stor andel av futurumeksemplene har passiv infinitiv5 (s. 221-222), 
samtidig som han påpeker at latin manglet både et passivt futurum partisipp og et uttrykk for 
fremtid i fortiden,6 i tillegg til at man ikke hadde én stabil form for futurum infinitiv passiv 
(s. 222-223). Han mener dermed at habens + passiv infinitiv og habere + passiv infinitiv ble 
brukt som henholdsvis passivt futurum partisipp og passiv futurum infinitiv (s. 222-223). 
Når akkusativ med infinitiv ble erstattet av finitte setninger innledet av quod etc., fikk man 
behov for finitte uttrykk for fremtid i fortiden, et behov habebam/habui + infinitiv dekket (s. 
223). Riktignok ble -urus eram/fui brukt med denne funksjonen, men han fokuserer på at 
mens vi i presenssystemet hadde muligheten til å skille mellom ren futurum (cantabo) og 
noe som er i ferd med å skje (cantaturus sum), forsvant i praksis denne distinksjonen i 
perfektumsystemet ettersom man kun hadde én form (s. 223). Imidlertid mener han 
tydeligvis det var mer avgjørende at habebam/habui + passiv infinitiv kunne uttrykke passiv 
fremtid i fortiden enn at man med habebam/habui + infinitiv ved siden av -urus eram/fui 
kunne skille mellom ren futurum og en nært forestående hendelse. Han antar nemlig at 
habere + infinitiv først oppstod nettopp som et passivt uttrykk for fremtid i fortiden, for 
deretter å begynne å brukes som ”vanlig” futurum etter følgende analogi (s. 224): 
Acturus eram : habebam agere :: acturus sum : habeo agere 
                                              
4 Jeg tar som sagt ikke for meg kondisjonalis her, og jeg skiller ikke mellom futurum og futurum i fortiden, men mine data 
viser at tallet for deontisk nødvendighet ligger nærmere tallet for futurum enn det tallet for dynamisk mulighet gjør, se 
appendiks 1. 
5 Dette stemmer med mine data kun for de tidligste eksemplene på habere + infinitiv med futurumbetydning, se appendiks 
1. Også Coleman selv (note 7 s. 221-222) bemerker at i det senere verket Vitae Patrum finner vi aktive og passive 
infinitiver omtrent like ofte.   
6 Så vidt jeg kan se, sier han faktisk bare at latin manglet uttrykk for ”Futurity-in-the-past,” og nevner ikke noe om 
manglende uttrykk for passiv fremtid i fortiden, selv om han altså konkluderer med at habere + infinitiv først oppstod 
nettopp som et uttrykk for passiv fremtid i fortiden. 
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Han diskuterer deretter mulige årsaker til hvorfor bruken av habere + infinitiv som futurum 
og kondisjonalis dukker opp for fullt hos Tertullian (s. 226-229). Han avviser først tidligere 
hypoteser om afrikansk innflytelse, og antar snarere at Tertullian må ha funnet 
konstruksjonen i talespråket, uten at det var noe spesielt afrikansk ved den (s. 226-228). Han 
støtter heller ikke tidligere hypoteser om gresk innflytelse (s. 228). Derimot regner han, som 
Valesio, med at de nye perifrastiske perfektumformene kan ha spilt en rolle i etableringen av 
habere + infinitiv som futurum. Med habeo/habebam litteram scriptam og habeo/habebam 
scribere fikk vi nemlig en logisk organisering av tempussystemet, hvor habeo scriptum og 
habeo scribere var knyttet til presensformen habeo, mens habebam scriptum og habebam 
scribere var forbundet med imperfektumen habebam (s. 229).  
1.1.4 Benveniste 
Benveniste (1974) mener det er feil å si at habere + infinitiv erstattet de opprinnelige 
futurumformene. Han mener at habere + infinitiv til å begynne med var begrenset til 
underordnede setninger, først og fremst relativsetninger, habere i imperfektum og passiv 
infinitiv. Det var med andre ord en svært spesifikk konstruksjon, som ikke på noe vis 
konkurrerte med de opprinnelige futurumformene, sier han (s.131). Siden de opprinnelige 
futurumformene eksisterte lenge ved siden av habere + infinitiv, mener han at habere + 
infinitiv ikke hadde samme betydning som de opprinnelige futurumformene; han påstår at 
mens de opprinnelige formene uttrykte hensikt, uttrykte habere + infinitiv en 
forutbestemmelse (s.132). Ettersom de opprinnelige futurumformene og habere + infinitiv 
hadde forskjellige betydninger, kunne aldri habere + infinitiv erstatte de opprinnelige 
formene (s.131). Først da habere + infinitiv spredte seg og til slutt ikke hadde noen 
begrensninger (6.-7. århundre), begynte de gamle og nye formene å blandes sammen og å 
konkurrere med hverandre. De gamle formene måtte da vike ettersom disse allerede var 
svekket, både på grunn av de doble formene i første person singularis (-bo og -am) og fordi 
fonologiske endringer hadde ført til at flere av formene i futurum var identiske med 
perfektumformene (s.132). 
Det er flere problemer her. For det første støtter ikke mine data påstanden om at habere + 
infinitiv først var begrenset til underordnede setninger, passiv infinitiv og habere i fortid. 
Riktignok gjelder disse begrensningene flere av de tidlige eksemplene på habere + infinitiv 
med futurumbetydning, men langt fra alle. Også den distinksjonen Benveniste lager mellom 
de opprinnelige formene og hensikt på den ene siden og habere + infinitiv og 
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forutbestemmelse på den andre, stiller jeg meg tvilende til. Det kan neppe hevdes at amabo 
etc. alltid uttrykker en hensikt. Som subjekter til disse futurumformene kan vi uten 
problemer finne inanimata, som umulig kan ha til hensikt å gjøre noe. Dessuten kan også 
upersonlige verb, hvor det ikke er noe subjekt i det hele tatt, naturligvis også brukes i 
futurum. Hva angår habere + infinitiv, har Benveniste rett i at mange eksempler uttrykker en 
handling som av ulike årsaker kan sies å være forutbestemt, men heller ikke dette ser ut til å 
gjelde bestandig.  
1.1.5 Anderson 
Anderson (1979) observerer at hele veien fra indoeuropeisk til dagens romanske språk 
opptrer analytiske og syntetiske futurumformer vekselvis, og han mener at det er de 
analytiske formene språkene alltid beveger seg mot. Hans teori er nemlig at når språk blir 
”for syntetiske,” og språkbrukerne finner dem for abstrakte og vanskelige å oppfatte, endrer 
de seg og går tilbake til mer forståelige (det vil si analytiske) former (s. 33).7 Mer spesifikt, 
når /b/ i amabo ble oppfattet som for abstrakt og ikke lenger ble assosiert med futurum, falt 
de opprinnelige formene bort. Fonologiske endringer var også en medvirkende årsak til dette 
bortfallet, mener han (s. 27). Da dette skjedde, hadde habere + infinitiv allerede eksistert en 
stund, som et uttrykk for forpliktelse, men i et uttrykk for forpliktelse ligger futurum 
implisitt, og slik kunne habere + infinitiv ta over for de opprinnelige futurumformene når 
disse forsvant (s. 28). 
For meg virker det på den ene siden ikke ufornuftig å hevde at former som ikke lenger er 
klare og forståelige, byttes ut med nye, mer forståelige former. Men på den annen side kan 
man spørre om det virkelig er slik at analytiske former nødvendigvis er mer forståelige og 
klare enn syntetiske. 
1.1.6 Fleischman 
Fleischmans The Future in Thought and Language (1982) er så vidt meg bekjent den eneste 
hele boken som tar for seg romansk futurum i et diakront perspektiv helt fra latin og frem til 
i dag. I den delen som tar for seg habere + infinitiv, diskuterer hun først ulike foreslåtte 
forklaringer på futurumbruken av habere + infinitiv, som fonologiske endringer og Meillets 
                                              
7 Dette minner for øvrig om Lightfoots (1979) ”Transparency principle.” 
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teori om futurum som en subjektiv kategori (s. 41-50), men konkluderer med at alle de 
tradisjonelle forklaringene overser det morfosyntaktiske aspektet, og hun slutter seg til 
Valesio i at grunnene til morfosyntaktiske endringer først og fremst må finnes i 
morfosyntaktiske faktorer (s. 50). Hun mener dessuten at oppkomsten av nye, analytiske 
verbformer i senlatin må sees mot bakgrunn av endringen i ordstilling fra SOV til SVO, 
samtidig som hun, igjen i likhet med Valesio, er åpen for at den beste løsningen kanskje er å 
se bortfallet av de opprinnelige futurumformene og dannelsen av nye, analytiske former som 
et resultat av flere ulike faktorer (s. 50). 
Hun mener i likhet med Coleman at størstedelen av eksemplene på habere + infinitiv med 
futurumbetydning har passiv infinitiv, noe hun mener har sammenheng med det generelle 
bortfallet av syntetiske passivformer i senlatin (s. 55). Hun slutter seg til Coleman og antar at 
først oppstod habebam/habui + passiv infinitiv som erstatning for et manglende passivt 
uttrykk for fremtid i fortiden, før habeo + infinitiv deretter oppstod som ”vanlig” futurum. 
Også i denne funksjonen ble konstruksjonen til å begynne med brukt som uttrykk for passiv, 
ved siden av aktivformene cantaturus sum og cantabo, mener hun (s. 55). Hun sier videre, 
igjen i likhet med Coleman, at habens + passiv infinitiv kompenserte for mangelen på 
passive futurum partisipper (s. 55). 
Hva angår den syntaktiske strukturen, antar hun at habere i klassisk tid fremdeles var et 
possessivt hovedverb, og at det ikke kunne stå direkte med et infinitivskomplement. 
Infinitivens funksjon var å modifisere objektet til habere. Senere fant en syntaktisk reanalyse 
sted, hvor objektet ble avhengig av infinitiven, og infinitiven ble komplementet til habere. 
Først da dette var skjedd, gikk habere fra å være hovedverb til et hjelpeverb som uttrykte en 
forpliktelse (s. 120-121).  
Når det gjelder semantikken til habere + infinitiv, regner Fleischman, så vidt jeg kan se, ikke 
med noen mulighetsbetydning, verken dynamisk eller deontisk mulighet. Hun illustrerer den 
mulige semantiske utviklingen av habere + infinitiv ved hjelp av engelske og franske 
eksempler, og setter opp en utvikling fra I have a letter to mail, hvor have er possessivt, men 
hvor hun mener at en forpliktelse er implisert, til I have a letter to write, hvor den possessive 
betydningen er svekket fordi man ikke kan eie et uskrevet brev, og til slutt I have to write a 
letter, hvor have to nå fungerer som en enhet og uttrykker forpliktelse. Herfra er veien til 
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futurum kort; i en ytring som uttrykker forpliktelse ligger det at handlingen nødvendigvis må 
bli utført på et fremtidig tidspunkt (s. 58-59).  
1.1.7 Pinkster 
Pinkster legger i to artikler (1985 og 1987) frem sin teori for hvordan habere oppstod som 
hjelpeverb. Han mener for det første at habere i seg selv aldri hadde noen av de modale 
betydningene som debere og posse har, men at det er konteksten som frembringer de ulike 
modale tolkningene (1985: 202). Ettersom habere ikke har noen modal betydning, kan heller 
ikke habere som hjelpeverb i futurum ha oppstått fra noen tidligere modal betydning (1985: 
202). I stedet argumenterer han for at bruken av habere som hjelpeverb har oppstått gjennom 
det han kaller ”Praedicativum-constructions” (1985: 202), nærmere bestemt konstruksjoner 
av typen dare aquam bibendam. Vi finner også denne type konstruksjoner med habere, og 
akkurat som vi kan finne dare aquam bibere i stedet for dare aquam bibendam, mener han at 
infinitiv oppstod som et alternativ i konstruksjoner med habere: habere aliquid 
dicendum/dicere (1987: 208-209). 
Personlig har jeg vanskelig for å se hvordan Pinkster kan hevde at habere aldri har noen 
modale betydninger. Habere + infinitiv brukes med en rekke modale betydninger, og at disse 
betydningene alltid oppstår bare ut fra konteksten anser jeg som lite sannsynlig. Pinksters 
argumenter for at habere aldri har noen av de modale betydningene som debere og posse 
har, er i alle fall lite holdbare. Han sier blant annet at habere i motsetning til debere og posse 
aldri brukes epistemisk (1985: 202). For det første stemmer ikke det.8 For det andre, selv om 
det hadde vært riktig, ville ikke det nødvendigvis bety at habere heller ikke hadde noen av 
de andre modale betydningene som debere og posse kunne ha. 
Jeg ser heller ikke hvordan habere + infinitiv med habere som hjelpeverb kan ha oppstått 
ved at gerundiven i habeo aliquid dicendum helt enkelt ble byttet ut med dicere. Når habere 
er et hjelpeverb, mener jeg nemlig at den syntaktiske strukturen er annerledes enn i habeo 
aliquid dicendum (se kapittel 3). 
                                              
8 Se 2.4, foruten Fleischman (1982: 56) og Adams (1991: 149). 
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1.1.8 Raiskila 
Raiskila (1990) har undersøkt materialet hos Tertullian, og hun antar at habere + infinitiv 
hos ham har fem ulike betydninger, nemlig ”habere,” ”posse,” ”debere,”9 futurum og 
futurum i fortiden (s. 212-213).  
Hun observerer videre at med betydningen ”habere” og ”posse” har vi som oftest 
ordstillingen habeo + infinitiv og aktiv infinitiv. Futurum og futurum i fortiden mener hun 
har ordstillingen infinitiv + habeo, og dessuten passive eller intransitive infinitiver. 
”Debere” viser derimot ikke noe klart mønster verken når det gjelder ordstilling eller 
infinitiver, sier hun (s. 214). Når det gjelder det Raiskila kaller ”habere” og ”posse,” 
stemmer hennes data godt med mine.10 I futurum, derimot, viser mine data ikke noe veldig 
klart mønster verken når det gjelder ordstilling eller passiv/aktiv infinitiv, og i flesteparten 
av eksemplene mine er infinitiven et transitivt verb. Hva angår ”debere,” viser mine 
eksempler, som Raiskilas, ikke noe klart mønster når det gjelder ordstilling. Derimot viser 
mine data at infinitiven oftest er aktiv og et transitivt verb med denne betydningen. 
Som Coleman og Fleischman regner hun dessuten med at nødvendighetsbetydningen er den 
som har utviklet seg til futurum, og at konstruksjonen til å begynne med ble brukt som et 
passivt uttrykk for fremtid i fortiden (s. 215).  
1.1.9 Adams 
Adams (1991) har analysert grammatikeren Pompeius’ eksempler på habere + infinitiv, først 
og fremst med tanke på ordstillingen. Han mener at flesteparten av eksemplene på 
ordstillingen habeo + infinitiv er tvetydige mellom mulighet og forpliktelse/nødvendighet, 
mens den motsatte ordstillingen, infinitiv + habeo, utelukker en mulighetstolkning og 
uttrykker utvetydig forpliktelse/nødvendighet (s. 157-158). At mulighet er utelukket ved 
ordstillingen infinitiv + habeo, mener han skyldes at infinitiv + habeo på Pompeius’ tid var 
den markerte ordstillingen. Ved denne ordstillingen ble derfor hjelpeverbet betont, noe som 
fremtvang en sterkere betydning enn mulighet (s. 158-160).  
                                              
9 Jeg skiller ikke ut ”å ha/eie” som en egen betydning. Både det hun kaller ”habere” og det hun kaller ”posse” ser ut til å 
falle inn under det jeg kaller dynamisk mulighet. ”Debere” refererer åpenbart til det jeg kaller deontisk nødvendighet. 
10 Se appendiks 1 for statistikk. 
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Ettersom de romanske futurumformene reflekterer ordstillingen infinitiv + habeo, 
konkluderer han med at nettopp den markerte ordstillingen infinitiv + habeo, som hadde 
betydningen forpliktelse/nødvendighet, må ha vært forløperen til futurumbetydningen (s. 
160). Selv om noen eksempler på ordstillingen habeo + infinitiv ligger nær futurum, var 
futurumbetydningen i disse eksemplene aldri sterkt nok fremtredende til å kunne utvikle seg 
til ren futurum, sier han (s. 161). 
I mine eksempler fra Pompeius ser det også ut til at ordstillingen infinitiv + habeo alltid 
uttrykker utvetydig deontisk nødvendighet, men generelt, hos alle forfattere sett under ett, er 
det ikke alltid slik at infinitiv + habeo uttrykker utvetydig deontisk nødvendighet. Til 
Adams’ påstand om at habeo + infinitiv ikke kunne utvikle seg til futurum kan det innvendes 
at det faktisk finnes klare eksempler på futurum med ordstillingen habeo + infinitiv, hvilket 
skulle tyde på at også denne ordstillingen, i motsetning til det Adams sier, kunne utvikle seg 
til futurum. 
1.1.10 Roberts og Roussou 
Roberts og Roussou (2003) behandler grammatikalisering i et syntaktisk og generativt 
perspektiv, og har en ganske annen innfallsvinkel enn de andre som tar for seg utviklingen 
av habere + infinitiv.  
De ser utviklingen av habere som hjelpeverb og til slutt som affiks som et tilfelle av 
”’leakage’ of verbs with certain interpretations into the functional system.” (2003: 50). Slik 
forklares reanalysen av habere som hjelpverb som en forenkling ved at man i 
utgangspunktet, det vil si når habere var et leksikalsk verb, hadde en V-posisjon hvor habere 
ble generert før det flyttet til T, mens habere som hjelpeverb i futurum ble generert direkte i 
T (2003: 53). 
Roberts’ og Roussous forklaring er enkel, men, som mange andre forklaringer, ikke helt 
problemfri. Blant annet er jeg ikke sikker på om det i virkeligheten nødvendigvis er enklere 
at habere blir generert direkte i T enn at det flytter fra V til T.  
1.1.11 Oppsummering 
Som jeg nevnte innledningsvis, og som vi nå har sett, fokuseres mye på hvorfor habere + 
infinitiv oppstod som futurum og erstattet de opprinnelige futurumformene. Jeg mener 
imidlertid at for å si noe om hvorfor, må man, mer enn det som har blitt gjort i den tidligere 
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litteraturen, finne ut hvordan habere + infinitiv ble brukt, både semantisk og syntaktisk, 
samt hvordan habere + infinitiv utviklet seg, hvilket er det jeg har til hensikt å gjøre. 
1.2 Definisjon av noen sentrale lingvistiske begreper  
1.2.1 Deontisk modalitet 
Deontisk modalitet har typisk med plikt og tillatelse å gjøre: ”deontic modality is concerned 
with the necessity or possibility of acts performed by morally responsible agents” (Lyons 
1977: 823). På norsk uttrykker modalverbet å kunne en tillatelse, å måtte en plikt: 
(1.1) Du kan gå nå, ”du har lov / tillatelse til å gå nå” 
(1.2) Du må gå nå, ”du er forpliktet til å gå nå”  
På samme måte som modalverbet å måtte, uttrykker også imperativ en plikt: 
(1.3) Gå! 
I alle disse eksemplene, hvor vi har et subjekt i andre person, er taleren involvert i kraft av å 
være den som pålegger eller tillater subjektet å handle på en bestemt måte. Eksempler med 
tredjepersonssubjekter, derimot, innebærer ikke alltid at taleren er involvert på samme måte: 
(1.4) Han må gå nå 
Dette eksemplet kan tolkes som en ytring hvor taleren pålegger subjektet han å gå, på 
samme måte som taleren pålegger subjektet du å gå i (1.2) (og et underforstått 
andrepersonssubjekt i (1.3)), men en tolkning hvor må helt enkelt uttrykker en konstatering 
av at det foreligger en plikt, uten at taleren er involvert og pålegger subjektet denne plikten, 
er også mulig. 
Imidlertid uttrykkes ikke alltid en plikt eller tillatelse. Se på følgende eksempel: 
(1.5) Brødene må heve minst en halvtime før de stekes 
Det er ikke slik at ”brødene er forpliktet til å heve” (brød kan ikke ha plikter). Det må 
snarere uttrykker er at ”det er nødvendig at brødene hever minst en halvtime før de stekes” 
(må har proposisjonsskop, se 1.2.5). Traugott og Dasher (2002: 111-112) kaller eksempler 
som (1.5) ”generalized deontic necessity.” På samme måte finnes også ”generalized deontic 
possibility” (Traugott og Dasher 2002: 111-112), hvor det ikke uttrykkes at ”det er 
nødvendig” at noe skjer, men at noe ”kan” skje. (1.6) er et eksempel. Det som ”kan” skje er 
at ”brødene hever lenger enn en halvtime før de stekes:” 
(1.6) Brødene kan heve lenger enn en halvtime før de stekes. Da blir de enda bedre. 
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1.2.2 Epistemisk modalitet 
Epistemisk modalitet er knyttet til tro og viten. Det uttrykkes i hvilken grad taleren går med 
på sannhetsverdien i det han sier. Verbene å måtte og å kunne, som ovenfor uttrykte 
deontisk modalitet, kan også brukes epistemisk. Et eksempel med å måtte er dette: 
(1.7) Så blek du er! Du må være syk. 
I motsetning til i (1.2) (og (1.3)) uttrykkes her ingen plikt. Setningen kan snarere 
parafraseres som ”jeg konkluderer med at du er syk (fordi du er så blek).” Taleren, ut fra det 
han ser, anser det som svært sannsynlig at innholdet i det han sier stemmer med den 
virkelige verden. 
Å kunne åpner derimot for mer tvil: 
(1.8) Han kan ha mistet bussen. 
På samme måte som må i (1.7) ikke uttrykker en plikt, uttrykker kan i (1.8) ingen tillatelse, 
men at jeg tror/anser det som mulig at han har mistet bussen (fordi han skulle vært hjemme 
for en halvtime siden, men ennå ikke har kommet). Taleren anser det han sier som en 
mulighet, men er mindre sikker på at det faktisk er sant enn om han hadde brukt å måtte. 
I epistemisk modalitet finnes ikke tilsvarende tvetydighet som vi så i eksempel (1.4) 
ovenfor. Taleren vil alltid være involvert i og med at det er hans holdning som uttrykkes, 
ikke bare i første og andre person, men også i tredje person. 
1.2.3 Dynamisk modalitet 
Jeg følger Palmer (1986: 102), og regner i tillegg til deontisk og epistemisk modalitet med 
en tredje type modalitet, nemlig dynamisk modalitet. Dette er en type modalitet som har med 
evner og ferdigheter å gjøre. Den skiller seg fra deontisk og epistemisk modalitet ved at den 
aldri er subjektiv; det gis ikke uttrykk for talerens holdninger eller meninger. Et eksempel er:  
(1.9) Eva kan svømme 
hvor kan helt enkelt uttrykker Evas ferdigheter i svømming, at hun er i stand til å svømme, 
verken at hun har tillatelse til å svømme (deontisk) eller at jeg tror at hun svømmer 
(epistemisk). 
1.2.4 Grader av modalitet 
Vi har ikke bare forskjellige typer modalitet, men også forskjellige grader, både av deontisk 
og av epistemisk modalitet. Vi har sett ovenfor i 1.2.1 og 1.2.2 at å måtte, både i en deontisk 
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og en epistemisk funksjon, uttrykker noe sterkere enn å kunne. Den graden av modalitet som 
å måtte uttrykker, kan vi i begge tilfeller kalle nødvendighet, mens å kunne uttrykker 
mulighet. Dynamisk modalitet kan derimot ikke graderes. Vi har kun dynamisk mulighet, 
ikke nødvendighet. 
1.2.5 Skop 
Modalverb kan ha ulikt skop, eller rekkevidde, over setningen. Det vil si at de kan få 
anvendelse på hele setningen eller kun deler av den. Se på følgende to eksempler: 
(1.10) Du må rydde opp etter deg! (Deontisk nødvendighet) 
(1.11) Han må ha glemt avtalen vår. (Epistemisk nødvendighet) 
I (1.10) uttrykker å måtte et forhold mellom subjektet og en proposisjon; det er ”du” som 
”må” at ”du rydder opp etter deg.” Å måtte har skop bare over subjektet. I (1.11), derimot, er 
det ikke ”han” som ”må” at ”han har glemt avtalen vår.” Det er snarere slik at det som ”må” 
ha skjedd er at ”han har glemt avtalen vår.” Det vil si at å måtte her har skop over hele 
setningen (proposisjonsskop). 
I epistemisk modalitet vil vi alltid ha proposisjonsskop, i dynamisk modalitet alltid skop 
over subjektet, mens i deontisk modalitet kan vi enten ha subjektsskop, som i (1.10), eller 
proposisjonsskop. Proposisjonsskop vil vi ha i eksempler på ”generalized deontic necessity” 
og ”generalized deontic possibility,” som i (1.5) og (1.6), gjentatt her som (1.12) og (1.13): 
(1.12) Brødene må heve minst en halvtime før de stekes. 
(1.13) Brødene kan heve lenger enn en halvtime før de stekes. Da blir de enda bedre. 
Det er i disse eksemplene ikke slik at ”brødene” ”må” eller ”kan” at ”de hever,” men det 
som ”må” eller ”kan” skje, er at ”brødene hever.” 
Vi kan snakke om skop også i forbindelse med andre typer verb enn de modale 
hjelpeverbene. Relevant for denne oppgaven er det at de temporale hjelpeverbene, på samme 
måte som modalverbene ved epistemisk modalitet og ved visse typer deontisk modalitet, 
alltid har proposisjonsskop. 
1.2.6 Tematiske roller 
Tematiske roller sier noe om hvilken rolle deltakerne i en verbhandling spiller i forhold til 
den handlingen verbet uttrykker (Endresen, Simonsen og Sveen 2000: 64). Eksakt hvor 
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mange og hvilke tematiske roller vi skal operere med, er det ulike meninger om,11 men i 
hvert fall tre roller synes det å være enighet om, nemlig agens, patiens og experiencer. 
Subjektet i en setning (Brutus i (1.14)) får typisk rollen agens, det vil si at det utfører den 
handlingen verbet uttrykker. Objektet (Caesar i (1.14)) får typisk rollen patiens; det er den 
handlingen går utover: 
(1.14)  Brutus drepte Caesar 
Verb som å drepe, som deler ut rollen agens til subjektet, kalles agentive verb. Når de 
agentive verbene settes i passiv, er det ikke lenger subjektet som utfører handlingen. 
Subjektet er da i stedet den som handlingen går utover, og det får en patiensrolle.  
Det finnes også ikke-agentive verb: 
(1.15) Kari elsker Per 
Det stative verbet å elske uttrykker ikke en handling som subjektet Kari (eller noen andre) 
utfører, men snarere en tilstand som Kari er den som opplever. Den tematiske rollen Kari 
får, er ikke agens, men experiencer. 
Tematiske roller spiller en viktig rolle i syntaks. Hvor mange tematiske roller et verb deler 
ut, er nemlig avgjørende for dets argumentstruktur, det vil si hvor mange ledd som må være 
med i setningen for at den skal bli grammatisk korrekt. For eksempel deler å drepe i (1.14) 
ut en tematisk rolle både til den som utfører handlingen å drepe og til den som blir utsatt for 
denne handlingen. Det krever dermed to argumenter. Å elske i (1.15) er også et verb som 
deler ut to tematiske roller og som krever to argumenter. Verb som å gå, å sove, å danse etc. 
deler derimot kun ut én tematisk rolle, til et subjekt som utfører handlingen, og de krever ett 
argument. Andre verb igjen, som å gi, deler ut tre tematiske roller, og krever tre argumenter. 
Et viktig syntaktisk prinsipp er dessuten at alle argumenter (de setningsleddene som verbalet 
krever) skal ha en og bare én tematisk rolle, og alle de tematiske rollene et verb deler ut må 
deles ut til et argument. 
1.2.7 Løfting og kontroll 
Både på norsk og latin finnes flere verb som tar, eller kan ta, et infinitivskomplement, som 
synes og ønsker i disse eksemplene: 
                                              
11 En liste over tematiske roller finnes for eksempel hos Saeed (2003: 149-150). 
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(1.16) Maria synes å være lykkelig 
(1.17) Maria ønsker å være lykkelig 
Det eneste som ser ut til å skille disse eksemplene er at de har forskjellig hovedverb, men 
som vi skal se, står vi i virkeligheten overfor to helt forskjellige konstruksjoner. Det første er 
et eksempel på løfting, det andre på kontroll. 
Å antas tar en løftingskonstruksjon på samme måte som å synes i (1.16): 
(1.18) John antas å ha stjålet bilen 
Nominativ med infinitiv-konstruksjoner på latin er også typiske løftingskonstruksjoner: 
(1.19) Homerus caecus fuisse dicitur 
”Homer sies å ha vært blind” 
Ser vi nøyere på disse setningene, ser vi at John og Homerus egentlig er subjekter til 
henholdsvis å ha stjålet og fuisse, ikke til antas og dicitur. Det som antas i det første 
eksemplet er John har stjålet bilen, og det som sies i det andre er Homerus caecus fuit, slik 
at den underliggende strukturen i setningene er antas [John å ha stjålet bilen] og dicitur 
[Homerus caecus fuisse]. Men for at vi skal få velformede setninger, må subjektet i 
infinitivssetningen flytte (“løftes opp”) til subjektsplassen i hovedsetningen. Denne 
flyttingsprosessen markerer vi på følgende måte: 
(1.20) Johni antas å ti ha stjålet bilen 
t står for trace, eller spor på norsk, og indikerer plassen hvor subjektet har flyttet fra.  
De senkede i-ene viser at sporet og John har samme referanse, med andre ord at John er det 
leddet som har flyttet.  
Ved løftingsverb som antas og dicitur i (1.18) og (1.19) må altså subjektet i 
infinitivssetningen flytte opp i hovedsetningen. Hvorfor det må være slik, skal jeg ikke gå 
inn på her, men det som gjør flyttingsprosessen mulig, er at disse verbene ikke deler ut noen 
tematisk rolle til sine subjekter. Jeg sa i 1.2.6 at alle argumenter skal ha en og bare én 
tematisk rolle. Å ha stjålet krever et subjekt som utfører handlingen ”å stjele,” og (caecus) 
fuisse krever et subjekt som ”utfører handlingen”12 ”å være blind.” De deler dermed begge ut 
en tematisk rolle til sitt subjekt, henholdsvis John og Homerus. Ettersom infinitivene deler ut 
                                              
12 Jeg sier for enkelhets skyld ”’utfører handlingen’ ’å være blind.’” Å være (blind) er et verb av samme type som å elske i 
(1.15), hvor det strengt tatt ikke er noen handling som utføres. Verbet uttrykker snarere en tilstand som subjektet opplever, 
og subjektet får rollen experiencer, ikke agens. Fordi det altså egentlig ikke er snakk om utførelsen av noen handling, har 
jeg satt ”utfører handlingen” i anførselstegn.  
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tematiske roller til sine subjekter, ville John og Homerus, hvis også antas og dicitur delte ut 
tematiske roller til sine subjekter, ende opp med to tematiske roller når de flyttet, én som var 
tildelt fra infinitiven før de flyttet, og én som ble tildelt av hovedverbet etter flyttingen. 
Det essensielle kjennetegnet på løftingsverb, og det som skiller dem fra kontrollverbene, er 
dermed at de ikke deler ut noen tematisk rolle til et subjekt. Et verb som deler ut en tematisk 
rolle til et subjekt vil være et kontrollverb, som å like i (1.21): 
(1.21) Ivar liker å spille gitar 
Ikke bare krever infinitiven å spille et subjekt som utfører denne handlingen, men også 
hovedverbet liker krever et subjekt som ”utfører handlingen”13 ”å like,” og begge verbene 
deler således ut en tematisk rolle til et subjekt, hovedverbet en experiencer-rolle, infinitiven 
en agensrolle. Cupere er et eksempel på kontrollverb på latin: 
(1.22) Hannibal cupit bellum Italiae inferre 
”Hannibal higer etter å begynne krig mot Italia” 
Her gjelder det samme som i (1.21). Hovedverbet deler ut rollen experiencer til sitt subjekt, 
og infinitiven en agensrolle. 
Ivar mottar experiencer-rollen som liker deler ut i (1.21), og Hannibal mottar samme rolle 
fra cupit i (1.22). Det ser derimot ikke ut til å være noen mulig mottaker av rollene 
infinitivene deler ut, men disse må også deles ut til noe i følge det jeg sa i 1.2.6 om at alle de 
tematiske rollene et verb deler ut, må deles ut til et argument. Vi løser dette problemet ved å 
anta at det faktisk er et subjekt til stede i infinitivssetningene selv om vi ikke hører det. Dette 
subjektet kaller vi PRO (store PRO). PRO er det uuttrykte subjektet i infinitte setninger, og 
må ikke forveksles med pro (se 1.2.8 nedenfor). PRO henter sin referanse fra (eller 
kontrolleres av) et argument i hovedsetningen. Vi markerer denne koreferansen slik: 
(1.23) Ivari liker å PROi spille gitar 
(1.24) Hannibali cupit bellum Italiae PROi inferre  
 
I både (1.23) og (1.24) er PRO kontrollert av subjektet i hovedsetningen (subjektskontroll), 
men ved noen kontrollverb er det objektet som kontrollerer PRO (objektskontroll), som i 
(1.25): 
(1.25) Jeg ba hami PROi gjøre det 
                                              
13 Også her sier jeg for enkelhets skyld ”’utfører handlingen’” selv om det strengt tatt ikke er noen handling som utføres. 
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I alle de foregående eksemplene er infinitiven et komplement til hovedverbet. Men en 
infinitivssetning kan (blant annet) også stå som utfylling i en nomenfrase, som her: 
(1.26) Her skal derei få [en oppgave å PROi løse] 
(1.27) Huni har [mye å PROi tenke på] 
Slike setninger vil også være eksempler på kontroll ettersom hovedverbet deler ut en 
tematisk rolle til sitt subjekt. 
1.2.8 pro (lille pro) 
En del språk, deriblant latin, tillater finitte setninger uten subjekt, såkalte pro-drop-språk. 
Når verbene bøyes i person og tall blir jo subjektet overflødig fordi verbet alene viser hvem 
som er subjektet.14 På samme måte som i infinitte setninger, må vi anta at det er et subjekt til 
stede i setningen selv om vi ikke hører det. Dette subjektet kaller vi pro (lille pro). Mens 
PRO er det uuttrykte subjektet i infinitte setninger, er altså pro det uuttrykte subjektet i 
finitte setninger. 
At pro faktisk eksisterer ser vi for eksempel i følgende setning: 
(1.28) Non possum hostem videre  
”Jeg kan ikke se fienden” 
Possum er på samme måte som cupio i (1.22) et kontrollverb, og PRO kontrolleres av 
subjektet. I (1.28) er det tilsynelatende ikke noe subjekt som kan kontrollere PRO, men 
problemet løser seg hvis vi setter inn pro: 
(1.29) Non proi possum hostem PROi videre 
1.2.9 Leksikalske verb og hjelpeverb 
Verbene deler vi inn i to hovedgrupper, leksikalske verb og hjelpeverb. Leksikalske verb, 
eller hovedverb, er verb som har en leksikalsk betydning, det vil si at de uttrykker handlinger 
eller tilstander. Eksempler er å hoppe, å løpe, å være, å sitte, å ønske osv. Hjelpeverbene, 
derimot, har grammatisk betydning, og brukes blant annet for å uttrykke tempus, modalitet 
og passiv. De står aldri alene, men alltid sammen med et leksikalsk verb: 
(1.30) Jeg skal gå på ski i påsken (futurum) 
                                              
14 Det finnes imidlertid pro-drop-språk som ikke har person- og tallbøyning, blant annet japansk og kinesisk. For en 
diskusjon av dette, se for eksempel Huang (1989). 
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(1.31) Du må gjøre leksene dine før middag (deontisk modalitet) 
(1.32) Dagsrevyen blir sett av mange hver dag (passiv) 
 
Når leksikalske verb blir grammatikalisert som hjelpeverb, kan de ved siden av den nye, 
grammatiske betydningen beholde sin opprinnelige, leksikalske betydning. Således har vi 
noen verb som kan brukes både som hjelpeverb og som leksikalsk verb: 
(1.33) Petter har to hunder (leksikalsk) 
(1.34) Petter har kjøpt hus på landet (hjelpeverb i perfektum) 
Det samme er tilfellet med refleksene av habere i dagens romanske språk:15 
(1.35) Maria ha tre figli (leksikalsk) 
  Maria ha-3SG.PRES tre barn   
”Maria har tre barn” 
(1.36) Ho letto il giornale (hjelpeverb i perfektum) 
ha-1SG.PRES lese-PERF.PART ART avis 
”Jeg har lest avisen” 
Når det gjelder syntaktiske egenskaper, kan vi generelt si at de leksikalske verbene skiller 
seg fra hjelpeverbene ved at de deler ut tematiske roller og har sin egen argumentstruktur, 
mens hjelpeverbene mangler denne egenskapen. Det betyr at hjelpeverbene hører med blant 
løftingsverbene, mens leksikalske verb kan være enten kontrollverb eller løftingsverb, 
avhengig av om de deler ut en tematisk rolle til subjektet eller ikke. De modale 
hjelpeverbene står imidlertid i en særstilling, og det er ulike syn på hvorvidt disse deler ut 
tematiske roller eller ikke. Jeg regner med at modalverbene i noen tilfeller av deontisk 
modalitet stiller visse krav til subjektet, hvilket betyr at de faktisk har seleksjonskriterier og 
deler ut en tematisk rolle til subjektet, med andre ord er kontrollverb, men at de ellers ikke 
gjør det, og da er løftingsverb. 
1.3 Materialet 
Materialet som danner grunnlaget for denne oppgaven består av omkring 330 eksempler16 på 
habere + infinitiv hentet fra TLL, som under habeo har en egen seksjon med habere + 
                                              
15 I spansk og portugisisk har leksikalsk habere blitt erstattet av tenere. 
16 De finnes alle i appendiks 2. 
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infinitiv. Det finnes flere eksempler på habere + infinitiv enn de jeg har undersøkt, men de 
utelatte eksemplene er senere eksempler, først og fremst fra det tredje århundre og fremover. 
På den tiden var de fleste betydningene til habere + infinitiv oppstått, og de eksemplene jeg 
ikke har undersøkt vil dermed ha spilt en liten rolle i utviklingen. De om lag 330 eksemplene 
jeg har analysert mener jeg dermed skulle gi et realistisk bilde av utviklingen av habere + 
infinitiv. Nedenfor følger en kort oversikt over dette materialet. 
Vi finner de første eksemplene på en habere + infinitiv-konstruksjon allerede i klassisk latin. 
Det aller første eksemplet stammer fra Cicero: 
(1.37) nullum modum esse hominis occidendi quo ille non aliquot occiderit, multos ferro, 
multos veneno; habeo etiam dicere quem contra morem maiorum minorem annis 
LX de ponte in Tiberim deiecerit. (Cic. S. Rosc.100):17 
”Det finnes ingen drapsmåte som han ikke drepte atskillige med, mange med 
sverd, mange med gift. Jeg kan også si hvem han mindre enn 60 år gammel mot 
forfedrenes skikk kastet ned i Tiber fra broen.” 
Cicero har til sammen åtte eksempler på habere + infinitiv. Foruten hans eksempler finnes i 
klassisk tid ett eksempel hos Lukrets, ett hos Horats og to hos Ovid. Coleman (1971: 217) 
mener, som nevnt i 1.1.3, at de klassiske eksemplene uttrykker enten mulighet eller 
forpliktelse/nødvendighet. Jeg mener derimot at alle de klassiske eksemplene ligger nærmest 
dynamisk mulighet i betydning. 
I perioden fra Ovid og frem til Tertullian, en periode på litt under 200 år, finner vi ikke mer 
enn til sammen ti eksempler på habere + infinitiv. Flere av dem kan som i klassisk tid sies å 
uttrykke dynamisk mulighet, men vi finner også eksempler hvor deontisk nødvendighet 
synes å være den mest nærliggende tolkningen. Ser jeg bort fra tvetydige eksempler og 
eksempler hvor teksten er usikker, blir dette et av de første: 
(1.38) Magnam partem mortalium fortuna dimisit a legibus, nec ulla iura tam tristia 
sunt, ut ea in adversis patiantur homines. Ego, cum me necessitas rapit, sic habeo 
queri, quasi relinquar. (Ps. Quint. Decl. 16,5 p. 295,14, ca. 150 e. Kr.) 
                                              
17 Når det gjelder forkortelsene av navn på latinske forfattere og tekster, følger jeg praksisen i TLL. 
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”Lykken har sendt en stor del av menneskene bort fra lovene, og ingen 
rettsbestemmelser er så strenge at menneskene utholder dem i motgang. Jeg, når 
nøden tar meg, må klage som om jeg forlates.” 
Først hos Tertullian, det vil si på begynnelsen av det tredje århundre e. Kr., dukker habere + 
infinitiv opp for fullt. Tertullian er den som bruker habere + infinitiv mest sammenlignet 
med alle både tidligere og senere forfattere.18 Vi finner hos ham eksempler både på 
dynamisk mulighet og deontisk nødvendighet, som vi allerede har sett eksempler på, foruten 
de første klare eksemplene på deontisk mulighet og noen av de første futurumeksemplene: 19  
(1.39) Si inimicos ... iubemur diligere, quem habemus odisse? (Tert. Apol. 37,1) 
”Hvis vi befales å verdsette fiendene, hvem kan vi hate?” (Deontisk mulighet) 
(1.40) Nazarenus vocari habebat secundum prophetiam Christus creatoris. (Tert. Adv. 
Marc. 4,8,1) 
”Skaperens Kristus ville kalles Nazarenus i følge profetien.” (Futurum) 
Fra det fjerde århundre, slik jeg tolker eksemplene, finner vi dessuten eksempler hvor 
epistemisk nødvendighet er en nærliggende tolkning. Ett av dem er dette: 
(1.41) Quaeritur, utrum acris dicamus an acer; ... quid tamen verum est, de superlativo 
gradu colligimus. et facit superlativum accerrimus; ergo acer positivus. Nam cum 
dicas acerrimus, quid habet remanere nisi acer? (Explan. In Don. Gramm. IV 
491,31, 4. århundre) 
”Det spørres om vi skal si acris eller acer. Hva som er riktig, slutter vi fra 
superlativen. Den danner superlativen acerrimus, altså [heter det] acer i positiv. 
For når man sier acerrimus, hva annet enn acer kan bli igjen?” 
Vi ser altså at habere + infinitiv på 300-tallet er etablert med alle betydninger, og en habere 
+ infinitiv-konstruksjon brukes nå av flere og flere forfattere. 
                                              
18 Eksemplene utgjør til sammen 81 stykker. 
19 Som jeg så vidt nevnte i note 4 ovenfor, skiller jeg ikke mellom futurum of futurum i fortiden. Med ”futurum” mener jeg 
derfor både futurum og futurum i fortiden. 
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2. Semantikk 
I kapittel 1.3 antok jeg at habere + infinitiv brukes i latin som uttrykk for dynamisk 
mulighet, deontisk nødvendighet, deontisk mulighet, futurum og epistemisk nødvendighet.  
Jeg vil i dette kapitlet si mer om de ulike betydningene, først og fremst med hensyn til hvilke 
typer subjekter (animata eller inanimata) og verb (agentive, ikke-agentive, dynamiske, 
stative) vi finner i de ulike betydningene, og dessuten hva slags skop habere tar. 
2.1 Dynamisk mulighet 
De fleste forskerne er enige om at dynamisk mulighet er en betydning habere + infinitiv kan 
ha i latin.20 Dette er som nevnt den betydningen alle de klassiske eksemplene kan sies å ha, i 
tillegg til at vi finner eksempler også hos senere forfattere. Jeg vil først se på hva som 
karakteriserer Ciceros eksempler, dernest de eksemplene vi finner hos andre forfattere. 
2.1.1 Dynamisk mulighet hos Cicero 
Habere + infinitiv hos Cicero ser ut til å være en svært spesifikk konstruksjon. La oss se på 
noen eksempler:  
(2.1) De re publica nihil habeo ad te scribere nisi summum odium omnium hominum in 
eos qui tenent omnia. (Cic. Att. 2,22,6) 
”Når det gjelder staten, har jeg ikke noe å skrive til deg bortsett fra alle 
menneskers svært store hat mot dem som har alt.” 
(2.2) De nostris somnis quid habemus dicere? (Cic. Div. 2,136) 
”Hva kan vi si om drømmene våre?” 
(2.3) Quid habes igitur dicere de Gaditano foedere eiusmodi? (Cic. Balb. 33) 
”Hva av dette slag kan du altså si om forbundet med Gades?” 
Det er ikke mye variasjon i disse eksemplene. Infinitiven er for det første alltid et verbum 
dicendi. Oftest er det dicere, som i (2.2) og (2.3), men som vi ser i (2.1), finner vi også andre 
utsagnsverb. Dessuten er subjektet i alle tre eksemplene enten første eller andre person, 
hvilket gjelder for alle Ciceros eksempler, med ett unntak, men også der er subjektet et 
                                              
20 Unntaket synes å være Fleischman (1982), som nevnt i 1.1.6. 
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animatum. Vi kan også legge merke til at objektet ofte er et pronomen i nøytrum, som i de 
tre eksemplene ovenfor, men leddsetninger er også mulig. 
2.1.2 Dynamisk mulighet hos øvrige forfattere 
Foruten Ciceros eksempler finnes i klassisk tid, som nevnt i 1.3, habere + infinitiv med 
betydningen dynamisk mulighet hos Lukrets, Horats og Ovid. Lukrets og Horats følger mer 
eller mindre Ciceros mønster og har henholdsvis dicere og suadere som infinitiv. Subjektet 
er dessuten et animatum: 
(2.4) In multis hoc rebus dicere habemus. (Lucr. 6,711) 
”I mange tilfeller kan vi si dette.” 
(2.5) An melius quis habet suadere? (Hor. Epod. 16,23) 
”Eller kan noen tilrå noe bedre?” 
Ovid avviker mer fra den typen vi finner hos Cicero; verken i (2.6) eller (2.7) er infinitiven 
et utsagnsverb. I (2.7) er dessuten subjektet et inanimatum (men personifisert): 
(2.6) Quid enim dare maius habebant? (Ov. Met. 9,658) 
”for hva større kunne de gi?” 
(2.7) …nec te, si cupiat, laedere rumor habet. (Ov. Pont. 3,1,82) 
” og ryktet kan ikke skade deg hvis det ønsker det.” 
Siden språket i poesien er mye friere enn det språket prosaforfatterne benytter, er det 
imidlertid ikke uventet at Ovid bruker også habere + infinitiv på en friere måte enn Cicero. 
Hos senere forfattere finner vi fortsatt noen eksempler av samme type som hos Cicero, men 
de fleste eksemplene viser her, som hos Ovid, en friere bruk av habere + infinitiv. (2.8) er et 
eksempel: 
(2.8) Qui furabatur iam non furetur, immo potius laboret operando manibus, ut habeat 
impertire indigenti (Tert. Resurr 45) 
”Den som pleide å stjele skal ikke lenger stjele, ja, han skal heller arbeide ved å 
bruke hendene, slik at han kan ofre til den som trenger det.” 
Vi ser imidlertid i (2.8) at subjektet fremdeles er et animatum, hvilket er felles for de aller 
fleste eksemplene på dynamisk mulighet, både hos Cicero og hos andre forfattere. I et par 
eksempler er subjektet et inanimatum, men det er alltid personifisert, som i (2.7). Inanimata 
vil jo ikke kunne ha evner eller ferdigheter til noe, med mindre de altså er personifisert. 
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Dessuten har alle eksemplene på dynamisk mulighet, unntatt ett, det til felles at infinitiven er 
et agentivt verb. Jeg antar det skyldes at en handling man kan tenkes å ha evne/ferdighet til å 
utføre normalt vil måtte være en handling man har kontroll over og selv er den som utfører.  
2.2 Deontisk mulighet 
Når det gjelder deontisk mulighet, kan man diskutere om det er en betydning habere + 
infinitiv har i det hele tatt. Eksemplene er nemlig svært få. Ser jeg bort fra de som er 
tvetydige og som jeg er usikker på om det er mulig å tolke slik, står jeg igjen med maksimalt 
seks eksempler. Ett av dem er disse:  
(2.9) Si inimicos … iubemur diligere, quem habemus odisse? Item si laesi vicem referre 
prohibemur … quem possumus laedere? (Tert. Apol. 37,1) 
”Hvis vi befales å verdsette fiendene, hvem kan vi hate? På samme måte, hvis vi, 
når vi har blitt såret, forbys å ta igjen, hvem kan vi såre?” 
Dette står i TLL under betydningen ”debere,” men verken deontisk nødvendighet (”hvem må 
vi hate”) eller epistemisk nødvendighet (”hvem trekker jeg den konklusjonen at vi hater”) er 
etter min mening naturlige tolkninger her, og heller ikke dynamisk mulighet (”hvem er vi i 
stand til å hate”), eller futurum (”hvem kommer vi til å hate”) er gode alternativer. Deontisk 
mulighet (”hvem har vi lov/tillatelse til å hate”) gir derimot god mening. Legg for øvrig 
merke til den parallelle bruken av possumus i den påfølgende setningen. Deontisk mulighet 
er en betydning også posse kan ha, og deontisk mulighet blir her den naturlige tolkningen 
ikke bare av habemus, men også av possumus. Ettersom det ikke finnes noen annen rimelig 
tolkning av habere + infinitiv her og i noen få andre eksempler, må vi regne med at deontisk 
mulighet faktisk er en betydning habere + infinitiv kan ha. 
Når eksemplene er så få, har vi et dårlig grunnlag for å trekke generelle slutninger med 
hensyn til hva slags typer infinitiver og subjekter vi kan ha, men jeg nevner likevel at alle 
eksemplene mine har et animatum som subjekt, hvilket harmonerer godt med Lyons’ 
definisjon av deontisk modalitet som ”… the necessity or possibility of acts performed by 
morally responsible agents” (Lyons 1977: 823, min kursivering). Inanimata er ikke ”morally 
responsible agents,” og kan ikke ha tillatelser. Habere med betydningen ”å ha tillatelse til” 
forutsetter altså animata som subjekter. Infinitiven er dessuten i alle eksemplene et agentivt 
verb, hvilket jeg antar skyldes at man ikke gjerne kan ”ha tillatelse til” en handling man ikke 
har kontroll over og ikke er den som selv utfører. Odisse i (2.9) er riktignok ikke et 
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prototypisk agentivt verb, men når det er snakk om ”å ha tillatelse til å hate,” som i (2.9), 
oppfatter jeg ”å hate” som noe subjektet har kontroll over og kan bestemme seg for å gjøre 
eller ikke gjøre, og jeg vil si at det ligger nærmere de typisk agentive verbene enn de typisk 
ikke-agentive. 
Hva angår skop, nevnte jeg i 1.2.5 at deontiske modalverb kan ha enten proposisjonsskop 
eller skop bare over subjektet. (2.9) oppfatter jeg slik at habere har betydningen ”å ha 
tillatelse til.” Det uttrykker et forhold mellom subjektet og en handling, og tar skop over 
subjektet. Det er ”vi” som ”har tillatelse til” at ”vi hater” snarere enn at det ”kan” skje ”at vi 
hater”. Det samme gjelder de andre eksemplene jeg tolker som deontisk mulighet, med 
unntak av ett: 
(2.10) [Filius] etsi deus dicatur, quando nominatur singularis, non ideo duos deos faciat, 
sed unum, hoc ipso, quod et deus ex unitate patri vocari habeat. (Tert. Adv. Prax. 
19 p. 263,2) 
”Selv om sønnen kalles Gud når han nevnes alene, danner han ikke av den grunn 
to guder, men én, på grunn av det at han kan kalles Gud ut fra sin forening med 
faren.” 
Siden infinitiven i (2.10) er passiv og subjektet dermed ikke får en agensrolle (med andre ord 
ikke er den som utfører handlingen), er det etter min mening ikke naturlig og tolke det slik at 
habere har subjektsskop og betydningen er at ”han” ”har tillatelse til” at ”han kalles Gud.” 
Som sagt kan man vanligvis ikke ha tillatelse til noe man ikke selv utfører. Dermed tolker 
jeg dette eksemplet heller slik at habere har betydningen ”det kan skje at” (det som ”kan” 
skje er at ”han kalles Gud”), og tar proposisjonsskop. I Traugott og Dashers (2002: 111-112) 
terminologi er det et eksempel på ”generalized deontic possibility.” 
2.3 Deontisk nødvendighet 
Deontisk nødvendighet er i motsetning til deontisk mulighet uten tvil en betydning habere + 
infinitiv har. Eksemplene er mange, og i den tidligere litteraturen regner de fleste som sier 
noe om modale betydninger av habere + infinitiv, med at dette er en av de modale 
betydningene habere + infinitiv har.21 
                                              
21 Se blant annet Coleman (1971), Anderson (1979), Fleischman (1982), Raiskila (1990) og Adams (1991).  
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På samme måte som jeg i 2.2 tolket de fleste eksemplene på deontisk mulighet slik at habere 
har subjektsskop, men skilte ut ett hvor jeg antok at vi har proposisjonsskop, kan vi på 
samme måte skille mellom to typer deontisk nødvendighet, én type hvor habere betyr ”å 
være forpliktet til,” og tar skop over subjektet, og én hvor habere har betydningen ”det er 
nødvendig at,” og tar proposisjonsskop. 
2.3.1 Deontisk nødvendighet med subjektsskop 
I omkring halvparten av eksemplene jeg tolker som deontisk nødvendighet finner jeg det 
mest naturlig å si at habere har betydningen ”å være forpliktet til” og tar skop over subjektet. 
To eksempler er disse: 
(2.11) quas cum litteras acceperim et nunc aliud scripsisse vos legerim, peto … nomina 
vestra libello subiciatis et libellum cum singulorum nominibus ad me 
transmittiatis. Ante est enim scire quibus rescribere habeam. Tunc ad singula quae 
scripsistis … rescribam. (Cypr. Epist. 33,2 p. 568,5) 
”Og da jeg har mottatt de brevene og nå har lest at dere har skrevet noe annet, ber 
jeg om at dere setter navnene deres i en liten bok og sender boken med hver 
enkelts navn til meg. For først må jeg vite hvem jeg skal skrive tilbake til. Da skal 
jeg svare på hver enkelt ting dere har skrevet.” 
(2.12) Necesse est ergo ita ut fiat, ut m excludas …, vocalem excludas propter illam 
litteram. Si enim non exclusa fuerit, incipit hiatus esse. Ergo tale erit illud, 
'multille et terris': ita scandere habes. (Pomp. Gramm. V 298,27) 
”Det er altså nødvendig at det skjer slik at du utelater m, og at du utelater vokalen 
foran den bokstaven. For hvis den ikke har blitt fjernet, begynner det å være 
hiatus. Altså vil det være slik: multille et terris: Slik skal du skandere.” 
I begge disse eksemplene er infinitiven et dynamisk og agentivt verb. Dynamiske verb 
kjennetegner de fleste eksemplene jeg tolker på denne måten. Stative verb uttrykker 
tilstander, mens dynamiske verb uttrykker handlinger, og man kan muligens lettere ”være 
forpliktet til” en handling enn en tilstand, jf. igjen definisjonen på deontisk modalitet som 
”…acts performed…” (Lyons 1977: 823). I alle eksemplene er infinitiven et agentivt verb.22 
                                              
22 I noen tilfeller er infinitiven et verb som ikke er prototypisk agentivt, for eksempel credere og irasci. Men når det er 
snakk om ”å være forpliktet til” oppfatter jeg dette som handlinger man faktisk har kontroll over og kan bestemme seg for å 
utføre eller ikke, og jeg anser verbene som mer agentive enn ikke-agentive, jf. det jeg sa om odisse i forbindelse med ”å ha 
tillatelse til” i 2.2. 
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Det antar jeg skyldes at man (i hvert fall normalt), på samme måte som man ikke kan ”ha 
tillatelse til” en handling man ikke har kontroll over og ikke selv utfører, heller ikke kan 
”være forpliktet til” en slik handling.  
Hva angår subjektene, er de alltid animata (og i noen få tilfeller personifiserte inanimata) 
ettersom inanimata, som nevnt i 2.2, ikke er ”morally responsible agents,” og dermed, slik 
de ikke kan ha tillatelser, heller ikke kan ha plikter. Når habere har betydningen ”å være 
forpliktet til” forutsettes derfor, på samme måte som ved betydningen ”å ha tillatelse til,” 
animata (evt. personifiserte inanimata) som subjekter. Imidlertid vil kravet om animata ikke 
komme bare fra habere. Også agentive verb vil vanligvis kreve animata som subjekter. 
2.3.2 Deontisk nødvendighet med proposisjonsskop 
De resterende eksemplene synes å passe bedre inn under det Traugott og Dasher (2002: 111-
112) kaller ”generalized deontic necessity”. (2.13) og (2.14) er eksempler:  
(2.13) Secundum motum animi mei et Spiritus sancti, cum sit unus Deus pater Domini 
Iesu Christi et unus Christus et una spes, unus Spiritus in ecclesia, unum habet 
esse et baptisma. (Cypr. Sent. Episc. 73) 
”Etter min og den hellige ånds sjels bevegelse, når det er én Gud Herren Jesu 
Kristi far og én Kristus og ett håp og én ånd i kirken, må det også være én dåp.” 
(2.14) Certe altus est Deus, super omnes caelos est Deus, transcendit omnes angelos; 
quantum habes erigi, ut adtingas ad illum excelsum? (Aug. In psalm. 93,16extr.) 
”Gud er utvilsomt høy, Gud er over alle himlene, han stiger over alle englene; 
hvor mye må du løftes opp for å nå opp til den høye?” 
I (2.13) er subjektet et inanimatum og infinitiven ikke-agentiv (og et stativt verb, men i de 
fleste eksemplene jeg tolker på samme måte er infinitiven et dynamisk verb). I (2.14) er 
derimot subjektet et animatum. Infinitiven erigere er dessuten et agentivt verb, men på 
samme måte som i (2.10) står den i passiv, og subjektet får dermed ingen agensrolle. 
Inanimata og/eller ikke-agentive infinitiver, evt. infinitiver som står i passiv og av den grunn 
ikke deler ut en agensrolle til subjektet, karakteriserer alle eksemplene jeg tolker som 
”generalized deontic necessity.” Som nevnt i 2.3.1, passer verken inanimata eller ikke-
agentive verb med betydningen ”å være forpliktet til.” Det samme gjelder infinitiver som i 
kraft av å være passive ikke deler ut en agensrolle til subjektet. Derfor fremtvinges i 
eksempler som (2.13) og (2.14) tolkningen ”det er nødvendig at.” Habere uttrykker ikke noe 
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forhold mellom subjektet og proposisjonen, men (i (2.13)) at ”det er nødvendig” at ”det er én 
dåp” og (i (2.14)) at ”det er nødvendig” at ”du løftes opp hvor mye,” og det har 
proposisjonsskop (Traugott og Dasher 2002: 113). 
2.4 Epistemisk nødvendighet 
Som jeg var inne på i 1.3, finnes eksempler hvor jeg mener habere + infinitiv kan tolkes som 
epistemisk nødvendighet. Jeg nevnte følgende eksempel:  
(2.15) Utile est formas istas superlativi cognoscere: incidunt enim aliqua nomina in 
dubitationem et hinc solvuntur. Quaeritur, utrum acris dicamus an acer; ... quid 
tamen verum est, de superlativo gradu colligimus. et facit superlativum 
accerrimus; ergo acer positivus. Nam cum dicas acerrimus, quid habet remanere 
nisi acer? (Explan. In Don. Gramm. IV 491,31) 
”Det er nyttig å kjenne superlativformene. For noen adjektiver er det tvil om, og 
herfra [ut fra superlativformene] løses de. Det spørres om vi skal si acris eller 
acer. Hva som er riktig, slutter vi fra superlativformen. Det danner superlativen 
acerrimus, altså [heter det] acer i positiv. For når man sier acerrimus, hva annet 
enn acer må/vil bli igjen?” 
TLL klassifiserer dette eksemplet som futurum, hvilket naturligvis er mulig: ”hva annet enn 
acer kommer til å bli igjen?” Men ”jeg trekker den konklusjonen at acer blir igjen,” det vil 
si epistemisk nødvendighet, er også mulig, og etter min mening en bedre tolkning enn 
futurum. Men epistemisk nødvendighet er uansett ikke den eneste mulige tolkningen i 
(2.15). Faktisk er svært få, om noen, av eksemplene jeg tolker som epistemisk nødvendighet 
helt utvetydige og må tolkes på den måten. Eksemplene er heller ikke mange (12 stykker), 
og i litteraturen er det få som regner med epistemisk nødvendighet som en betydning habere 
+ infinitiv kan ha.23 Likevel er epistemisk nødvendighet en så nærliggende 
tolkningsmulighet i (2.15) og altså noen andre eksempler, at vi kan regne med at habere + 
infinitiv i enkelte tilfeller kunne brukes som et uttrykk for epistemisk nødvendighet. 
Når det gjelder hvilke typer verb og subjekter vi kan ha, er subjektene ofte inanimata, noe vi 
også ser i (2.15) (quid). I omkring en tredjedel av eksemplene er dessuten infinitiven et ikke-
                                              
23 Fleischman (1982: 56) ser ut til å anta at epistemiske tolkninger er mulige i noen tilfeller, og Adams (1991: 149) har et 
eksempel han regner som potensielt epistemisk (selv om han ikke benytter termen ”epistemisk”). 
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agentivt verb, og i ca. 40 % av eksemplene er den et stativt verb. Antakelig finner vi lett 
inanimata som subjekter med denne betydningen fordi habere i kraft av å simpelthen 
uttrykke talerens holdninger ikke uttrykker et forhold mellom subjektet og en proposisjon, 
men tar skop over hele setningen. Derfor stilles ingen krav til subjektet. Når det gjelder den 
forholdsvis hyppige forekomsten av ikke-agentive og stative verb, antar jeg det skyldes at 
det i epistemisk modalitet ikke nødvendigvis er snakk om en handling subjektet er den som 
utfører og har kontroll over, slik det ofte er ved de andre typene modalitet, og taleren kan 
like gjerne uttrykke sine holdninger overfor en tilstand som en handling.  
2.5 Futurum 
I likhet med dynamisk mulighet og deontisk nødvendighet er futurum en allment akseptert 
betydning av habere + infinitiv, og eksempler er ikke vanskelig å finne. Når habere + 
infinitiv brukes som futurum, ser det ikke ut til å være noen semantiske restriksjoner knyttet 
til konstruksjonen. Både i (2.16) og (2.17) har vi ikke-agentive verb (dynamisk i (2.16), 
stativt i (2.17)): 
(2.16) Cum autem vita ista transierit, nec panem illum quaeremus quem quaerit fames; 
nec Sacramentum altaris habemus accipere, quia ibi erimus cum Christo, cujus 
corpus accipimus; (Aug. Serm. 59,3,6) 
”Men når livet har gått forbi, kommer vi ikke til å be om brødet som sulten ber 
om, og vi kommer ikke til å motta alterets sakrament, fordi der kommer vi til å 
være med Kristus, hvis kropp vi mottar.” 
(2.17) …cod estis, fui et, quod sum essere abetis. (Diehl inscr. Christ. 3865) 
”Det dere er, har jeg vært, og det jeg er, kommer dere til å være.” 
Subjektene er inanimata like godt som animata, ikke bare ved ikke-agentive verb, men også 
agentive verb har i noen tilfeller inanimata som subjekter:  
(2.18) Veniet autem manifestus, et non silebit. Quomodo manifestus? Ignis ante eum 
praeibit, et in circuitu eius tempestas valida. Tempestas illa tollere habet totam 
paleam de area, quae modo trituratur; et ignis incendere quod tempestas 
abstulerit. (Aug. In evang. Ioh. 4,2) 
”Han vil komme åpenbart, og han vil ikke tie. Hvordan åpenbart? Ild vil gå foran 
ham, og en kraftig storm rundt ham. Stormen vil fjerne all halmen fra området som 
nå treskes, og ilden vil tenne på det som stormen har fjernet.” 
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Denne friheten i valg av både subjekter og infinitiver kan sees i sammenheng med at habere 
her er en ren tempusmarkør, som tar skop over hele setningen (det som ”kommer til” å skje i 
(2.18) er at ”stormen fjerner…” og at ”ilden tenner på…”), og således ikke stiller noen krav 
til subjektene. Noe som ”kommer til” å skje trenger dessuten ikke å være noe subjektet har 
kontroll over, og det kan like gjerne være en tilstand som en handling. 
2.6 Oppsummering 
I dette kapitlet så vi først at habere + infinitiv hos Cicero er en svært spesifikk konstruksjon 
som det er knyttet flere ulike begrensninger til. Habere + infinitiv med betydningen 
dynamisk mulighet hos andre forfattere brukes friere, men felles for alle eksemplene på 
dynamisk mulighet er at de har animata (eller personifiserte inanimata) som subjekter, og 
infinitiven er som regel er et agentivt verb. 
Hva angår deontisk mulighet, tolket jeg alle eksemplene unntatt ett slik at habere har 
betydningen ”å ha tillatelse til” og tar subjektsskop, mens i det siste mente jeg det passet 
bedre å si at habere har betydningen ”det kan skje at” og tar proposisjonsskop fordi 
infinitiven der, i kraft av å være passiv, ikke delte ut en agensrolle til subjektet. Jeg sa videre 
at alle eksemplene har et animatum som subjekt, og at infinitiven er et agentivt verb. 
Jeg skilte også mellom to typer deontisk nødvendighet. I den første typen har habere 
subjektsskop. Infinitiven er som oftest dynamisk, men alltid agentiv. Subjektet er alltid et 
animatum (eller et personifisert inanimatum). I den andre typen tar habere proposisjonsskop. 
Subjektet er et inanimatum og/eller infinitiven ikke-agentiv, evt. en infinitiv som ikke deler 
ut en agensrolle fordi den står i passiv. Også ved denne formen for deontisk nødvendighet er 
infinitiven oftest et dynamisk verb. 
Både i epistemisk nødvendighet og futurum har habere proposisjonsskop, og stiller følgelig 
ingen krav til subjektet. Derfor finner vi animata like godt som inanimata. Dessuten er det 
verken i epistemisk nødvendighet eller futurum nødvendigvis snakk om utførelsen av en 
handling subjektet har kontroll over, derfor finner vi ved disse betydningene lett både ikke-
agentive og stative verb. 
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3. Syntaks 
Ved første øyekast kan det se ut som habere + infinitiv syntaktisk sett er én og samme 
konstruksjon hele veien, og at det kun er semantiske endringer som har funnet sted i 
utviklingen. Men det vil bli klart i dette kapitlet at vi også står overfor flere ulike syntaktiske 
konstruksjoner. 
3.1 Habere som leksikalsk verb – kontroll 
Eksemplene jeg tolker som dynamisk mulighet skiller seg fra de andre på flere måter. For 
det første har de, i motsetning til de andre, som regel direkte objekt,24 både de tidligste 
eksemplene, som vi finner hos Cicero, og de senere: 
(3.1) De nostris somnis quid habemus dicere? (Cic. Div. 2,136) 
”Hva kan vi si om drømmene våre?”  
(3.2) Quid enim dicere habebunt sanum, si conabuntur aliter interpretari hoc quod 
scribit? (Iren. 5,13,5) 
”For hva fornuftig vil de kunne si hvis de forsøker å tolke annerledes dette som 
han skriver?” 
En nærliggende forklaring på at vi i såpass mange tilfeller har objekt når habere + infinitiv 
uttrykker dynamisk mulighet, er at habere i eksemplene på dynamisk mulighet ikke er et 
hjelpeverb, men fortsatt et leksikalsk verb. Ettersom leksikalsk habere er et transitivt verb 
som krever objekt, vil man jo forvente å finne et objekt. I en slik analyse står objektet til 
habere, og infinitiven fungerer som et attributt til objektet. Strukturen er dermed som følger: 
(3.3) Habeo [nihil dicere]25 
Samme analyse er mulig på norsk: 
(3.4) Jeg har [ingenting å si] 
                                              
24 Se statistikk i appendiks 1. 
25 Altså identisk med den ene av de to analysene Coleman (1971: 216) opererer med, men han knytter ikke, som jeg gjør, 
de ulike analysene til bestemte betydninger av habere + infinitiv. Fleischman (1982: 121) regner også med tilsvarende 
analyse for de klassiske eksemplene. Dette vil dessuten være den strukturen vi har i Pinksters (1985 og 1987) 
”Praedicativum-constructions,” som han hevder at konstruksjonen med habere som hjelpeverb oppstod fra (se 1.1.7).  
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Objektet står som sagt primært til habere, men samtidig vil det også fungere som objekt til 
infinitiven. 
Infinitiven tilsvarer for øvrig en relativsetning (Fleischman 1982: 121): 
(3.5) Habeo nihil quod dicam 
”Jeg har ingenting som jeg kan si” 
 og den kan utelates uten at setningen blir ugrammatisk: 
(3.6) Habeo nihil 
”Jeg har ingenting” 
Habeo nihil betyr naturligvis ikke det samme som habeo nihil dicere, men det forandrer ikke 
på det faktum at setningen er grammatisk korrekt også uten infinitiven, i dette tilfellet dicere. 
Noe som imidlertid kunne motbevise hypotesen min om at habere er et leksikalsk verb når 
habere + infinitiv uttrykker dynamisk mulighet, er at det finnes noen eksempler på dynamisk 
mulighet uten objekt. (3.7) og (3.8) er to av dem: 
(3.7) quis habet petenti dare, nisi cuius omnia, cuius sum etiam ipse qui peto (Tert. 
Adv. Marc. 4,26,5) 
”Hvem har [noe] å gi / kan gi den som ber om noe, unntatt han som eier alt, som 
også jeg som selv ber, tilhører?” 
(3.8) Qui furabatur iam non furetur, immo potius laboret operando manibus, ut habeat 
impertire indigenti. (Tert. Resurr. 45) 
”Han som pleide å stjele skal ikke lenger stjele, ja, han skal heller arbeide ved å 
bruke hendene, slik at han har [noe] å ofre / kan ofre til den som trenger det.” 
Leksikalsk habere kan ikke stå direkte med et infinitivskomplement, og siden vi her ikke har 
et objekt infinitiven kan stå til, kan det se ut som vi er tvunget til å tolke habere som 
hjelpeverb og si at infinitiven er avhengig av habere. Men i begge eksemplene er infinitiven 
aktiv og et transitivt verb, og vi kan tenke oss et underforstått aliquid eller lignende som 
objekt: …quis habet [aliquid] petenti dare…og …ut habeat [aliquid] impertire… 
Situasjonen i eksempler som (3.7) og (3.8) er dermed den at vi har et attributt til stede i 
setningen, mens det elementet dette attributtet modifiserer er utelatt: 
(3.9) …ut habeat [Ø impertire] 
”At han har [Ø å ofre]” 
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noe som på norsk ikke fungerer, men på latin er det fullt mulig med slike ”null head 
modifiers,” som vi kan kalle infinitiven i disse tilfellene (Devine og Stephens 2006). (3.10) 
kan tjene som et annet eksempel på bruk av ”null head modifiers” i latin:  
(3.10) bonus homo de bono thesauro cordis sui profert Ø bonum et malus homo de malo 
Ø profert Ø malum (Vulg. Luc. 6,45) 
”Et godt menneske bringer [noe] godt fra sitt hjertes gode skattkammer, og et ondt 
menneske bringer [noe] ondt fra [sitt hjertes] onde [skattkammer].”  
Større problemer skaper de eksemplene hvor objektet er et animatum, en leddsetning eller 
direkte tale ettersom levende vesener ikke gjerne ”has” eller ”eies,” og man heller ikke kan 
”ha” eller ”eie” en leddsetning eller direkte tale: 
(3.11) …nec te, si cupiat, laedere rumor habet. (Ov. Pont. 3,1,82) 
”og ryktet kan ikke skade deg hvis det ønsker det.” 
(3.12) Habeo etiam dicere quem contra morem maiorum minorem annis LX de ponte in 
Tiberim deiecerit. (Cic. S. Rosc. 100) 
”Jeg kan også si hvem han mindre enn 60 år gammel mot forfedrenes skikk kastet 
ned i Tiber fra broen.” 
Men (3.11) er så vidt jeg kan se det eneste utvetydige eksemplet på dynamisk mulighet med 
et animatum som objekt, og det er poesi. Språket i poesien er som nevnt mye friere enn 
prosaspråket, og derfor er det ikke uventet at Ovid bruker også habere + infinitiv på en friere 
måte enn for eksempel Cicero. 
Når det gjelder eksemplene hvor objektet er en leddsetning eller direkte tale, er teksten i to 
tilfeller usikker.26 Det er dermed ikke sikkert habere + infinitiv er den korrekte lesningen i 
disse to eksemplene i det hele tatt, og ser vi bort fra dem, står vi igjen med sju eksempler. I 
forhold til det totale antallet eksempler på dynamisk mulighet er disse eksemplene få, og det 
er mulig å anta at leddsetningen i disse eksemplene er en apposisjon til et underforstått hoc 
eller lignende: 
(3.13) Habeo etiam [hoc] dicere, quem … deiecerit. (Cic. S. Rosc. 100) 
                                              
26 Det dreier seg om ne haec quidem duo signa … habes dicere quomodo emeris (Cic. Verr. II 1,61), hvor dicere ikke 
finnes i manuskriptene, men er lagt til som en konjektur, og …dicere habentem et ergo prima et ego ante omnia, et ego a 
qua omnia (Tert. Adv. Hermog. 7, p. 134,16), hvor en variant er… dicere audentem, et ego… (en variant jeg synes passer 
bedre, men om dicere habentem er den rette lesningen, ser jeg ikke at noen annen tolkning enn dynamisk mulighet er 
mulig). 
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”jeg har også dette å si / jeg kan også si dette, nemlig hvem han kastet ned…”  
Fleischman (1982: 52) oversetter også dette eksemplet som om habere er et leksikalsk verb: 
(3.14) ”I also have [a case] to cite of one whom he threw off the bridge into the Tiber.” 
 
I TLL finnes ytterligere to mulige moteksempler mot hypotesen om at habere er et leksikalsk 
verb når habere + infinitiv uttrykker dynamisk mulighet, nemlig der hvor infinitiven er et 
intransitivt verb: 
(3.15) quia ubi crescere vel senescere divinitas non habet, hoc est dignum ut filium 
dilectio habeat aequalem, quia non potest plenitudo majorem. (Brev. Fid. adv. 
Arrian. P.654D) 
”Fordi når det guddommelige ikke kan vokse eller bli gammelt, er dette tilbørlig, 
at kjærligheten regner sønnen som lik, fordi fullkommenheten ikke kan regne ham 
som større.” 
(3.16) Ventum est ut oliva mitteretur in torcular. Non enim semper pendere habebat in 
arbore: iam finis est anni. (Aug. In psalm. 136,9) 
”Det har skjedd at olivenene ble sendt i pressen. For de ville ikke for alltid henge 
på treet. Det er allerede slutten på året.” 
I disse eksemplene vil det være umulig å underforstå noe objekt på samme måte som i (3.7) 
og (3.8) ettersom objektet, som sagt, også fungerer som et objekt til infinitiven, og 
infinitiven derfor må være et transitivt verb. Dermed må vi i disse eksemplene la infinitiven 
være direkte avhengig av habere, og det er som sagt kun mulig ved habere som hjelpeverb. 
Jeg mener imidlertid at andre tolkninger er bedre i begge disse eksemplene. (3.15) må kunne 
tolkes som epistemisk nødvendighet, ”siden det må være slik at / siden jeg trekker den 
konklusjonen at det guddommelige ikke vokser eller blir gammelt…,” og i (3.16) skulle 
futurum etter min mening være en rimelig tolkning. Dermed motbeviser heller ikke disse 
eksemplene hypotesen om at habere er et leksikalsk verb når det uttrykker dynamisk 
mulighet. 
Ikke bare den hyppige forekomsten av objekter i dynamisk mulighet, men også ordstillingen 
kan forklares hvis vi antar at habere er et leksikalsk verb. Eksemplene på dynamisk mulighet 
skiller seg nemlig fra de andre også her. De har ordstillingen habeo + infinitiv i flesteparten 
av eksemplene, mens de andre betydningene ikke viser en like klart mønster når det gjelder 
ordstilling. Man vil vente at objektet står nærmest det verbet det hører til, og ordstillingen 
habeo + infinitiv gir plass for objektet direkte foran habere. Infinitiv + habeo ville også gitt 
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plass til objektet, enten direkte før eller etter habere. Men da ville plasseringen av infinitiven 
i forhold til objektet blitt litt uvanlig. Et attributt står i latin som oftest etter det ordet det 
modifiserer, mens både med infinitiv + objekt + habeo og infinitiv + habeo + objekt ville 
resultatet blitt motsatt. 
Vi har altså all grunn til å tro at habere i eksemplene på dynamisk mulighet er et leksikalsk 
verb. Nærmere bestemt må det være et kontrollverb. Vi kan i et helt enkelt eksempel på 
leksikalsk habere se at det deler ut en tematisk rolle til sitt subjekt:  
(3.17) Gaius servos bonos habet 
”Gaius har gode slaver” 
Habet krever ikke bare et objekt som ”has”, men også et subjekt som ”utfører handlingen”27 
”å ha,” og det deler ut en tematisk rolle både til subjektet Gaius og til objektet servos bonos. 
Dermed kan vi skrive for eksempel (3.1) slik: 
(3.18) De nostris somnis quid proi habemus PROi dicere 
Som det fremgår av (3.18), antar jeg at det er subjektet som kontrollerer PRO. Det må det 
være fordi setningen ville bli meningsløs hvis vi lot objektet kontrollere PRO: 
(3.19) * De nostris somnis quidi pro habemus PROi dicere 
”…hva har vi som hva kan si” 
Ved å anta at habere er et leksikalsk verb og et kontrollverb hvor vi har subjektskontroll, kan 
vi forklare ytterligere en ting som skiller eksemplene på dynamisk mulighet fra de andre, 
nemlig hvorfor disse aldri har passiv infinitiv, mens habere + infinitiv med de andre 
betydningene kan ha passiv infinitiv like gjerne som aktiv. 28 La oss prøve å erstatte 
opprinnelig scribere i følgende eksempel fra Cicero med scribi: 
(3.20) * De re publica nihil proi habeo ad te PROi scribi… (Cic. Att. 2,22,6) 
”Når det gjelder staten, har jeg ingenting å skrives til deg” 
PRO ville fremdeles kontrolleres av subjektet i hovedsetningen, og som det fremgår av min 
oversettelse, gir setningen ingen mening. 
                                              
27 Igjen, som i 1.2.7, sier jeg for enkelhets skyld ”’utfører handlingen,’” selv om å ha strengt tatt ikke uttrykker en handling 
som utføres. 
28 Se statistikk i appendiks 1. Deontisk mulighet og nødvendighet med subjektsskop har for øvrig også alltid aktiv infinitiv, 
men det har andre årsaker, se 2.2 og 2.3.1.  
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Jeg konkluderer etter dette med at i de tilfellene habere + infinitiv har betydningen 
dynamisk mulighet er habere ikke et hjelpeverb, men et leksikalsk verb, og et kontrollverb. 
Ettersom de klassiske eksemplene uttrykker dynamisk mulighet, betyr det at habere i de 
klassiske eksemplene fremdeles er et leksikalsk verb, hvilket også Fleischman (1982: 120), 
som nevnt i 1.1.6, mener at det er. 
3.2 Habere som hjelpeverb – kontroll eller løfting 
Ved en gjennomgang av eksemplene jeg tolker som deontisk mulighet, deontisk 
nødvendighet, epistemisk nødvendighet og futurum, ser vi for det første at en god del av 
disse, i motsetning til eksemplene på dynamisk mulighet, står uten objekt.29 Vi så i 3.1 at 
dette også gjelder noen eksempler på dynamisk mulighet, men der er infinitiven alltid et 
transitivt verb i aktiv, og det er mulig å underforstå et objekt. I deontisk mulighet, deontisk 
nødvendighet, epistemisk nødvendighet og futurum skyldes derimot mangelen på objekt ofte 
at infinitiven er passiv eller et intransitivt verb, hvilket begge deler, som nevnt, er uforenlig 
med habere som leksikalsk verb. Vi kan dermed i de eksemplene hvor infinitiven er passiv 
eller et intransitivt verb, med sikkerhet slå fast at habere + infinitiv har blitt grammatikalisert 
som hjelpeverb, som Coleman (1971: 217) (se 1.1.3) også er inne på. 
Noen eksempler på deontisk mulighet og nødvendighet, epistemisk nødvendighet og futurum 
er det rent syntaktisk mulig å tolke som eksempler på leksikalsk habere ettersom de har et 
objekt og infinitiven er et transitivt verb i aktiv. Men tar vi semantiske aspekter med i 
betraktning, ser vi likevel at en leksikalsk tolkning av habere i de aller fleste tilfeller er 
utelukket. (3.21) og (3.22) er to eksempler: 
(3.21) quando habeo me ita invenire, sicut aliquando eram? (Vitae Patr. 5,7,40) 
”når skal jeg finne meg [selv] slik som jeg en gang var?” 
Å tolke habere som leksikalsk verb her og si at objektet er avhengig av habere ville gi 
tolkningen ”når har jeg meg som jeg kan finne.” For det første kan å ha med den leksikalske 
betydningen ”å eie, inneha,” som nevnt, vanskelig kombineres med me som direkte objekt, 
og for det andre gir det ingen mening å si at man har noe man skal finne, for noe man skal 
                                              
29 Se statistikk i appendiks 1. 
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finne, er nødvendigvis noe man ikke allerede har. På samme måte som man ikke kan ha noe 
man skal finne, kan man heller ikke ha noe man skal motta: 
(3.22) Cum ... vita ista transierit, nec panem ... quaeremus ... nec sacramentum altaris 
habemus accipere ... (Aug. Serm 59,3,6) 
”Når dette livet har gått forbi, kommer vi verken til å be om brød, eller motta 
alterets sakrament.” 
Jeg konkluderer dermed med at habere med betydningene deontisk mulighet, deontisk 
nødvendighet, epistemisk nødvendighet og futurum ikke lenger er et leksikalsk verb, men 
har blitt reanalysert som hjelpeverb. Det betyr at infinitiven ikke lenger er et attributt til 
objektet, men at den er direkte avhengig av habere. Objektet fungerer kun som objekt til 
infinitiven, ikke til habere. Strukturen er altså som følger:  
(3.23) [Habeo invenire] me30 
og ettersom hjelpeverb, som nevnt i 1.2.9, aldri kan stå alene, må infinitiven være med, 
ellers blir setningen ugrammatisk: 
(3.24) * Quando habeo me ita, sicut aliquando eram? 
”Når har jeg meg slik jeg en gang var?” 
Vi har slått fast at habere med betydningene deontisk mulighet og nødvendighet, epistemisk 
nødvendighet og futurum er et hjelpeverb. Som nevnt i 1.2.9, deler hjelpeverbene ikke ut 
noen tematiske roller og har ingen egen argumentstruktur, men som jeg også var inne på, 
antar jeg at unntak gjelder for visse tilfeller av deontisk modalitet. 
Jeg skilte i kapittel 2 mellom to typer deontisk mulighet og nødvendighet, én hvor habere 
har subjektsskop og betydningen ”ha tillatelse til / være forpliktet til,” og én hvor det tar 
proposisjonsskop og har betydningen ”det kan skje at / det er nødvendig at.” Jeg nevnte 
videre at når habere har betydningen ”ha tillatelse til / være forpliktet til” forutsettes 
animata som subjekt fordi inanimata ikke kan ha tillatelser eller plikter. Det betyr at habere 
med disse betydningene faktisk har visse seleksjonskriterier og deler ut en tematisk rolle til 
subjektet. Den syntaktiske konsekvensen dette får er at vi står overfor en 
kontrollkonstruksjon ettersom verb som deler ut en tematisk rolle til et subjekt er 
                                              
30 Cf. igjen Colemans (1971: 216) analyser. Samme analyse opererer også Fleischman (1982: 120-121) med for de ikke-
klassiske eksemplene. 
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kontrollverb. Vi kan dermed skrive eksemplene på deontisk mulighet og nødvendighet med 
subjektsskop slik: 
(3.25) Quid proi habemus PROi adorare? (Aug. in psalmos 98,9in.) 
”Hva skal vi / er vi forpliktet til å tilbe?” 
Når subjektet er et inanimatum og/eller infinitiven ikke-agentiv, evt. står i passiv og derfor 
ikke deler ut en agensrolle til subjektet, sa jeg at habere snarere har betydningen ”det kan 
skje at / det er nødvendig at,” og at det tar skop over hele setningen. Det betyr at habere i 
disse eksemplene syntaktisk sett er énverdig, og at det deler ut bare én tematisk rolle – til 
proposisjonen. Siden ingen tematisk rolle deles ut av habere til et subjekt, er habere i disse 
tilfellene et løftingsverb: 
(3.26) [Lapidesi] per aquam habeant ti ascendere… (Herm. Vulg. Sim. 9,16,2) 
”Steinene må stige opp gjennom vannet” 
 
For epistemisk nødvendighet og futurum gjelder det samme som i (3.26), at habere tar 
proposisjonsskop og kun deler ut en tematisk rolle til proposisjonen. Alle eksemplene på 
epistemisk nødvendighet og futurum vil derfor også være løftingskonstruksjoner. 
3.3 Oppsummering 
Jeg konkluderte i dette kapitlet med at habere er et leksikalsk verb når habere + infinitiv har 
betydningen dynamisk mulighet, mens det har blitt et hjelpeverb når betydningen er deontisk 
mulighet, deontisk nødvendighet, epistemisk nødvendighet og futurum.  
Videre så vi at leksikalsk habere alltid er et kontrollverb, mens habere som hjelpeverb kan 
være enten kontrollverb eller løftingsverb. Nærmere bestemt er det et kontrollverb i noen 
tilfeller av deontisk mulighet og nødvendighet, nemlig når habere har betydningen ”å ha 
tillatelse til / å være forpliktet til” og tar skop over subjektet. I de øvrige eksemplene hvor 
habere er et hjelpeverb, det vil si ved deontisk mulighet og nødvendighet med 
proposisjonsskop, epistemisk nødvendighet og futurum, vil vi ha løfting. 
Kort oppsummert betyr det at vi faktisk står overfor tre ulike habere + infinitiv-
konstruksjoner: 
Én med habere som leksikalsk verb og kontrollverb, ved dynamisk mulighet: 
(3.27) Marcusi habet [nihil PROi dicere] 
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”Marcus har ingenting å si / kan ikke si noen ting” 
Én med habere som hjelpeverb og kontrollverb, ved deontisk mulighet og nødvendighet med 
subjektsskop: 
(3.28) Marcusi [[habet PROi diligere] [hostem]] 
”Marcus må verdsette fienden” (Deontisk nødvendighet) 
Og endelig én med habere som hjelpeverb og løftingsverb, ved deontisk mulighet og 
nødvendighet med proposisjonsskop, epistemisk nødvendighet og futurum: 
(3.29) Aceri habet [ti remanere] 
”Acer må/vil bli igjen” (Epistemisk nødvendighet / futurum) 
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4. Den historiske utviklingen 
Som vi har sett, er dynamisk mulighet den første bruken av habere + infinitiv som oppstår. 
Etter hvert finner vi også deontisk nødvendighet, deontisk mulighet og futurum, før 
epistemisk nødvendighet oppstår som den siste betydningen. 
Det er denne utviklingen mine data viser. Problemet er imidlertid at de skriftlige kildene 
ikke nødvendigvis gjenspeiler den faktiske utviklingen. Vi kan være temmelig sikre på at 
dynamisk mulighet er den betydningen habere + infinitiv først ble brukt med ettersom 
tidsintervallet mellom de første eksemplene på denne betydningen og de første eksemplene 
på de andre betydningene er såpass stort. Når det gjelder de andre betydningene, derimot, 
særlig deontisk nødvendighet, deontisk mulighet og futurum, er intervallene mellom de 
første eksemplene på de ulike betydningene mindre, og bildet er ikke like klart. Men siden vi 
ikke har mulighet til å undersøke annet enn de skriftlige kildene, er det de vi må ta 
utgangspunkt i, og vi må gå ut fra at de gir et noenlunde riktig bilde på utviklingen slik den 
faktisk har vært, i hvert fall når de viser en utvikling som stemmer med det som er 
vanlige/sannsynlige semantiske overganger. 
4.1 Dynamisk mulighet 
Det første spørsmålet som oppstår når det gjelder utviklingen av habere + infinitiv er 
hvordan habere begynte å brukes med en infinitiv i utgangspunktet. Jeg har imidlertid slått 
fast at i eksemplene på dynamisk mulighet, som de tidligste eksemplene på habere + 
infinitiv hører med blant, er det i virkeligheten ikke slik at habere står med et 
infinitivskomplement (kapittel 3.1). Jeg sa at vi har følgende struktur:  
(4.1) habeo [aliquid dicere] 
”Jeg har noe å si / jeg kan si noe” 
hvilket er eksakt samme struktur som i: 
(4.2) habeo [domum magnam] 
”Jeg har et stort hus”  
Den eneste syntaktiske forskjellen på (4.1) og (4.2) er at attributtet til domum i (4.2) er et 
adjektiv, mens aliquid i (4.1) har en infinitiv som attributt. Dermed blir spørsmålet i første 
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omgang ikke hvordan habere begynte å brukes med et infinitivskomplement, men hvordan 
en infinitiv begynte å brukes som attributt til objektet. 
En mulig forklaring finner vi hos Pinkster (1985 og 1987). Han hevder, som nevnt i 1.1.7, at 
habere som hjelpeverb har oppstått gjennom det han kaller praedicativum-konstruksjoner 
(1985: 202). Jeg gjentar her kort hans forklaring. Han sier at det fantes konstruksjoner av 
typen: 
(4.3) Dare [aquam bibendam] 
”Å gi vann å drikke” 
som også kunne brukes med habere: 
(4.4) Habere [aliquid dicendum] 
”Å ha noe å si” 
På samme måte som gerundiven i setninger som (4.3) kunne byttes ut med en infinitiv, 
oppstod infinitiv som et alternativ til gerundiven også i setninger som (4.4) (1987: 209). 
Dette kan etter min mening ikke forklare den konstruksjonen vi har med habere som 
hjelpeverb, for vi står der, som vi har sett i kapittel 3.2, overfor helt andre konstruksjoner. 
Derimot er det mulig at nettopp denne første habere + infinitiv-konstruksjonen, hvor habere 
fremdeles er et leksikalsk verb og konstruksjonen har samme struktur som i dare aquam 
bibendam, oppstod på den måten. 
Semantisk er det heller ingen stor forskjell på habeo [domum magnam] og habeo [aliquid 
dicere]. Habere + infinitiv har den modale nyansen dynamisk mulighet, og eksemplene kan 
gjennomgående oversettes med modalverbet å kunne (som jeg også gjør), men ettersom 
habere her er et leksikalsk verb, er den opprinnelige, leksikalske betydningen ”å eie, inneha” 
også til stede i alle eksemplene: jeg har noe å si / jeg kan si noe etc.  
Det er for øvrig verdt å legge merke til at denne habere + infinitiv-konstruksjonen aldri blir 
erstattet av de andre konstruksjonene, hvor habere er et hjelpeverb. Den finnes nemlig hele 
veien, helt frem til dagens romanske språk: 
(4.5) Ho [qualcosa da dire] 
Ha-1SG.PRES noe PREP si-INF 
”Jeg har noe å si / jeg kan si noe” 
Dette har fått lite oppmerksomhet i den tidligere litteraturen; der settes det gjerne opp en 
utvikling mulighet > nødvendighet > futurum, og det gis inntrykk av at når en ny betydning 
oppstår, erstatter denne nye betydningen fullstendig den gamle som den oppstår fra. 
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4.2 Deontisk nødvendighet 
4.2.1 Deontisk nødvendighet med subjektsskop og habere som kontrollverb 
Deontisk nødvendighet med betydningen ”å være forpliktet til,” skop over subjektet og 
habere som kontrollverb er den første bruken av habere + infinitiv som oppstår etter 
dynamisk mulighet, og jeg regner med at denne bruken av habere + infinitiv må ha utviklet 
seg fra dynamisk mulighet. Coleman (1971: 216) holder muligheten åpen for at [habeo 
dicere] id (den strukturen jeg mener vi har når habere er et hjelpeverb) kan ha oppstått 
uavhengig av habeo [id dicere] (den konstruksjonen jeg antar vi har i dynamisk mulighet). 
Men jeg har problemer med å se hvordan [habeo dicere] id skal kunne ha oppstått, om ikke 
gjennom habeo [id dicere]. Jeg antar derfor at vi må ha gått gjennom dynamisk mulighet-
konstruksjonen for å komme til den konstruksjonen vi har i deontisk nødvendighet. 
Følgende er et overgangseksempel hvor vi kan se hvordan deontisk nødvendighet 
sannsynligvis har oppstått: 
(4.6) Venit ad me pater: quid habui facere? Perducere illum ad patruum? Non feci. 
(Sen. Contr. 1,1,19) 
”Far kom til meg: hva skulle jeg gjøre? Føre ham til onkel? Jeg gjorde det ikke.” 
Dette eksemplet er semantisk sett tvetydig. Det kan tolkes både som dynamisk mulighet, 
”hva hadde jeg å gjøre / kunne jeg gjøre,” og som deontisk nødvendighet, ”hva var jeg 
forpliktet til å gjøre.” 
Legg merke til likheten mellom (4.6) og disse utvetydige eksemplene på dynamisk mulighet, 
som vi har sett tidligere: 
(4.7) Quid enim dare maius habebant? (Ov. Met. 9,658) 
(4.8) quid habes igitur dicere de Gaditano foedere eiusmodi? (Cic. Balb. 33) 
Hvorfor heller så (4.6) mot deontisk nødvendighet, mens (4.7) og (4.8) er utvetydig 
dynamisk mulighet? Kanskje ligger svaret i at objektet quid i (4.6) er ikke-referensielt, det 
vil si at det ikke eksisterer ennå og følgelig ikke er noe man kan ”ha.” Det som gjør quid 
ikke-referensielt er at det, uansett om habere tolkes som leksikalsk verb eller hjelpeverb, 
fungerer som et objekt til facere; bare til facere hvis vi tolker habere som hjelpeverb, både 
til habere og facere hvis vi tolker habere som leksikalsk verb (se kapittel 3). Noe man kan 
gjøre eksisterer ikke før man har gjort det, i motsetning til noe man kan si eller gi, som er 
noe som eksisterer på ytringstidspunktet (Når det gjelder det man kan si, kan det sies å 
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eksistere i tankene). I slike tilfeller, hvor objektet er ikke-referensielt, er ”the semantics of 
possession … bleached, and the pragmatic inference of obligation strengthened” (Traugott 
og Dasher 2002: 139). 
Vi står altså i (4.6) overfor en generalisering til ikke-referensielle objekter. Ettersom quid i 
kraft av å være ikke-referensielt faktisk ikke er forenlig med leksikalsk habere,31 er 
eksemplet syntaktisk sett ikke tvetydig. En syntaktisk reanalyse har funnet sted, og objektet 
står kun til infinitiven, ikke til habere, mens infinitiven er komplementet til habere. Habere 
er med andre ord et hjelpeverb. Det har betydningen ”å være forpliktet til,” hvilket 
forutsetter et animatum som subjekt. Habere har derfor fremdeles visse seleksjonskriterier 
og deler ut en tematisk rolle til subjektet. Det er dermed et kontrollverb. Endringen fra 
habere som leksikalsk verb til hjelpeverb og kontrollverb kan settes opp slik: 
(4.9) subj.i habere [obj. + PROi + inf.] > subj.i [[habere + PROi + inf.] [obj.]] 
4.2.2 Deontisk nødvendighet med habere som løftingsverb 
I forrige avsnitt så vi at vi hadde en generalisering til ikke-referensielle objekter. Etter hvert 
finner ytterligere en generalisering sted, nemlig til eksempler hvor subjektet er et 
inanimatum og/eller infinitiven ikke-agentiv, evt. passiv, og hvor habere følgelig har 
betydningen ”det er nødvendig at,” tar proposisjonsskop og er et løftingsverb (se 2.3.2 og 
3.2): 
(4.10) At vero Christus mori missus, nasci quoque necessario habuit, ut mori posset. Non 
enim mori solet, nisi quod nascitur. (Tert. Carn. 6) 
”Men Kristus, sendt for å dø, måtte nødvendigvis også fødes for å kunne dø. For 
bare det som fødes pleier å dø.” 
Den syntaktiske endringen fra (4.6), hvor habere er et hjelpeverb, men fremdeles et 
kontrollverb, til (4.10), hvor habere har blitt et løftingsverb, kan vi sette opp som i (4.11): 
(4.11) Subj.i [[habere + PROi + inf.] [obj.]] > subj.i habere [ti + inf. + obj.] 
                                              
31Naturligvis kan quid vanligvis stå som objekt til leksikalsk habere. Quid habes? er en fullstendig akseptabel setning. Men 
det essensielle faktum her er altså at quid, som sagt, også fungerer som objekt til facere, og at det derfor er ikke-
referensielt. 
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4.3 Deontisk mulighet 
Klare eksempler på deontisk mulighet finner vi først hos Tertullian, det vil si senere enn 
både dynamisk mulighet og deontisk nødvendighet, og det kunne i teorien dermed være 
mulig å anta en overgang enten fra dynamisk mulighet til deontisk mulighet, eller fra 
deontisk nødvendighet til deontisk mulighet. Men en overgang deontisk nødvendighet > 
deontisk mulighet er i følge Traugott og Dasher (2002: 120) ikke vanlig. Dessuten har jeg 
ikke funnet eksempler hvor det er tvetydighet mellom deontisk mulighet og deontisk 
nødvendighet fra den tiden deontisk mulighet oppstod. Det finnes derimot et eksempel som 
er tvetydig mellom dynamisk mulighet og deontisk mulighet: 
(4.12) …respondit Augustus…: “compos factus votorum meorum, patres conscripti, quid 
habeo aliud deos immortales precari, quam ut hunc consensum vestrum ad 
ultimum finem vitae mihi perferre liceat?” (Imp. Aug. Suet. Aug. 58,2) 
”Augustus svarte: ’Når jeg har fått mine ønsker oppfylt, forsamlede fedre, hva 
annet kan jeg be gudene om enn at det er tillat for meg å bringe denne deres 
enighet helt til livets siste slutt?’” 
Dette eksemplet kan for det første tolkes som dynamisk mulighet: ”…hva mer har jeg / kan 
jeg / er jeg i stand til å be om enn at…” Men deontisk mulighet skulle også være et 
alternativ: ”…hva annet har jeg tillatelse til å be om enn at…” Syntaktisk er dette eksemplet 
forenlig både med habere som leksikalsk verb og habere som hjelpeverb, og vi kan ikke vite 
om det har skjedd en syntaktisk reanalyse. Men quid aliud habeo precari er ikke ulikt de 
typiske eksemplene på dynamisk mulighet som vi finner hos Cicero (quid habes dicere etc.). 
Det er derfor grunn til å tro at den syntaktiske strukturen fremdeles er den samme, og at 
dynamisk mulighet er den dominerende betydningen, men jeg antar at betydningen deontisk 
mulighet er til stede som en implikatur, eller ”invited inference” i Traugott og Dashers 
(2002) terminologi.  
I (4.13) mener jeg derimot at deontisk mulighet er den eneste mulige tolkningen (se 2.2): 
(4.13) Si inimicos ... iubemur diligere, quem habemus odisse? (Tert. Tert. Apol. 37,1) 
”Hvis vi befales å verdsette fiendene, hvem kan vi / har vi tillatelse til å hate?” 
Syntaktisk kan vi også regne med at habere har blitt reanalysert som hjelpeverb siden 
leksikalsk habere, som nevnt, normalt ikke er forenlig med animata som objekter. Følgende 
syntaktiske endring har funnet sted: 
(4.14) subj.i habere [obj. + PROi + inf.] > subj.i [[habere + PROi + inf.] [obj.]] 
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Vi ser at vi står overfor den samme syntaktiske endringen som fra dynamisk mulighet til 
deontisk nødvendighet med habere som kontrollverb. 
I (4.12) og (4.13) har habere betydningen ”å ha tillatelse til,” tar subjektsskop og er et 
kontrollverb. Som jeg sa i 2.2, har vi dessuten ett tilfelle av ”generalized deontic 
possibility,” hvor habere har betydningen ”det kan skje at,” tar proposisjonsskop og er et 
løftingsverb (eksempel (2.10), gjentatt her som (4.15)): 
(4.15) [Filius] etsi deus dicatur, quando nominatur singularis, non ideo duos deos faciat, 
sed unum, hoc ipso, quod et deus ex unitate patri vocari habeat. (Tert. Adv. Prax. 
19 p. 263,2) 
”Selv om sønnen kalles gud når han nevnes alene, danner han ikke av den grunn 
to guder, men én, på grunn av det at han kan kalles Gud ut fra sin forening med 
faren.” 
Når habere + infinitiv utvides til å brukes på denne måten, har følgende syntaktiske endring 
funnet sted: 
(4.16) subj.i [[habere + PROi + inf.] [obj.]] > subj.i habere [ti + inf. + obj.] 
Dette er samme endring som vi står overfor fra deontisk nødvendighet med habere som 
kontrollverb til deontisk nødvendighet med habere som løftingsverb. 
4.4 Futurum 
Når det gjelder futurumbetydningen, har vi sett at den først oppstår på Tertullians tid, etter 
både dynamisk mulighet og deontisk nødvendighet, men omtrent samtidig med deontisk 
mulighet. Deontisk nødvendighet > futurum en vanlig overgang (Bybee, Perkins og Pagliuca 
1994); hvis noe ”må” skje, er det lett å trekke den slutningen at det også helt sikkert 
”kommer til” å skje. Det kan se ut som det er deontisk nødvendighet som har blitt til futurum 
i historien til habere + infinitiv også.  
Syntaktisk sett har vi samme konstruksjon i futurum som i deontisk nødvendighet med 
betydningen ”det er nødvendig at,” proposisjonsskop og habere som løftingsverb. Det er 
derfor sannsynlig at det er nettopp denne konstruksjonen som har utviklet seg til futurum.  
Antakelsen støttes av at vi finner noen eksempler jeg oppfatter som tvetydige mellom den 
nevnte formen for deontisk nødvendighet og futurum fra den tiden futurumbetydningen først 
oppstod: 
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(4.17) Porro qui ab his ait devoratum iri mortale, ab aliis negavit. Et utique hoc a divinis 
viribus, non a naturalibus legibus perfici praestarique conveniet. Ergo cum a vita 
habeat devorari quod mortale est, id exhiberi omnifariam necesse est, ut 
devoretur, et devorari, ut demutetur. (Tert. Resurr. 42 p. 88,8) 
”Videre, han som sier at det dødelige vil svelges av disse, har benektet at det vil 
svelges av andre. Og sannelig vil det passe seg at dette utføres og utmerkes av 
guddommelige krefter, ikke av naturens lover. Altså når det som er dødelig må/vil 
svelges av livet, må det vises frem fra alle kanter for å svelges, og svelges for å 
forandres.” 
(4.18) Adeo autem [monarchia] manet in suo statu, licet trinitas inferatur, ut etiam 
restitui habeat Patri a Filio. Siquidem Apostolus scribit de ultimo fine: “cum 
tradiderit regnum Deo et patri.” (Tert. Adv. prax. 4 p. 232,10) 
”Men monarkiet forblir i sin tilstand selv om treenigheten bringes inn, slik at det 
må/vil gis tilbake til faren av sønnen. For apostelen skriver om den siste slutt: ’Når 
han har overgitt riket til Gud og Faderen.’” 
Jeg konkluderer altså med at futurum oppstod fra deontisk nødvendighet med betydningen 
”det er nødvendig at”, habere som løftingsverb og proposisjonsskop. Min antakelse av at 
futurum har utviklet seg fra en form for deontisk nødvendighet samsvarer både med det 
Coleman (1971: 219), Anderson (1979: 28), Fleischman (1982: 58-59), Raiskila (1990: 215) 
og Adams (1991: 161) sier, se 1.1. 
4.5 Epistemisk nødvendighet 
Som jeg var inne på i 2.4, er få av eksemplene på epistemisk nødvendighet helt utvetydige, 
som vi også så i eksempel (2.15). Et annet eksempel er dette: 
(4.19) Si enim sustuleris istam tertiam [syllabam], remanere habent duae. (Pomp. 
Gramm. V 129,26) 
”For hvis du fjerner den tredje stavelsen, vil/må to bli igjen.” 
Det interessante er at i de aller fleste tilfellene er tvetydigheten, som her i (4.19) og i (2.15), 
mellom epistemisk nødvendighet og futurum, ikke mellom epistemisk nødvendighet og 
dynamisk mulighet / deontisk mulighet / deontisk nødvendighet, noe som kanskje ville vært 
mer ventet ettersom epistemisk modalitet ofte utvikler seg nettopp fra disse betydningene 
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(Traugott og Dasher 2002: 120). Men det er altså åpenbart en forbindelse mellom epistemisk 
nødvendighet og futurum, og det tyder dermed på at epistemisk nødvendighet har utviklet 
seg fra futurum. Det omvendte, epistemisk nødvendighet > futurum, kunne naturligvis også 
vært en mulighet, men all den stund den epistemiske betydningen først dukker opp etter de 
første futurumeksemplene (se 1.3), kan vi utelukke en slik forbindelse mellom de to 
betydningene. At epistemisk nødvendighet kan utvikle seg fra futurum er dessuten ikke 
utenkelig; hvis noe ”kommer til” å være sant i fremtiden, er veien kort til å slutte at det ”må” 
være sant også i nåtiden.  
Tilsvarende forbindelse mellom epistemisk modalitet og futurum finnes for øvrig også i 
romansk. Både på fransk og italiensk kan nemlig futurum brukes med en epistemisk 
betydning: 
(2.19) Che ore sono? – Saranno le dieci. 
Hvilke timer være-3PL.PRES være-3PL.FUT ART ti 
”Hvor mye er klokka? – Den er nok ti (jeg antar / trekker den konklusjonen at den 
er ti)” 
Som det fremgår av min oversettelse, uttrykker futurumformen saranno åpenbart ikke noe 
fremtidig, men at taleren ikke er helt sikker på hvor mye klokka er. Siden habere + infinitiv 
kan ha epistemisk tolkninger, er det nærliggende å se denne bruken av futurum i romansk 
som en fortsettelse av tilsvarende bruk av habere + infinitiv i latin. 
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Dynamisk mulighet 
 
Leksikalsk habere 
 
Subj.i habeo [obj. + PROi + inf.]  
Kontroll 
 
proi habeo [aliquid PROi dicere] 
 
Deont. nødv. med 
proposisjonsskop 
 
Habere hjelpeverb 
 
subj.i habeo [ti + inf. + obj.]  
Løfting 
 
Christusi habuit [ti nasci] 
Futurum 
 
Samme konstruksjon 
som i deontisk 
nødvendighet med 
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Deont. muligh. med subjektsskop 
 
Habere hjelpeverb 
 
subj.i [[habeo + PROi + inf.] [obj.]]  
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proi [[habemus PROi odisse] 
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Deont. nødv. med subjektsskop 
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Samme konstruksjon som i 
deontisk nødvendighet med 
proposisjonsskop og i 
futurum 
 
Deont. muligh. med 
proposisjonsskop 
 
Habere hjelpeverb 
 
subj.i habeo [ti + inf. + obj.]  
Løfting 
 
Filiusi habet [Deus ti vocari] 
Leksikalsk habere   
 
Habeo [obj. + attr.] 
 
Habeo [aliquid 
dicendum] 
4.6 Oppsummering 
Den historiske utviklingen til habere + infinitiv kan illustreres på følgende måte: 
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5. Konklusjon 
Vi har sett at en habere + infinitiv-konstruksjon i latin kunne uttrykke både dynamisk 
mulighet, deontisk mulighet, deontisk nødvendighet, epistemisk nødvendighet og futurum.  
De tidligste eksemplene på habere + infinitiv, som vi finner allerede i klassisk latin, kan 
tolkes som dynamisk mulighet. Habere er fremdeles et leksikalsk verb, og den opprinnelige 
betydningen ”å ha/eie” er derfor også til stede i eksemplene. Den syntaktiske strukturen er 
som følger: 
(5.1) Marcusi habet [nihil PROi dicere] 
Hos Cicero er det knyttet flere begrensninger til denne konstruksjonen, mens den brukes 
friere hos andre forfattere. Felles for alle eksemplene er at subjektet er et animatum (evt. 
personifisert inanimatum) og infinitiven et transitivt verb i aktiv. Infinitiven er dessuten et 
agentivt verb i alle eksemplene unntatt ett. Konstruksjonen finnes for øvrig hele veien frem 
til dagens romanske språk. Den er ikke begrenset til klassisk latin, og erstattes aldri av de 
andre habere + infinitiv-konstruksjonene. 
Fra dynamisk mulighet utvikler bruken av habere + infinitiv for å uttrykke deontisk 
nødvendighet og deontisk mulighet seg. Jeg skilte mellom to ulike typer deontisk 
nødvendighet og deontisk mulighet. I den første typen som oppstår, har habere betydningen 
”å være forpliktet til / å ha tillatelse til.” Det tar subjektsskop, og er et kontrollverb. Vi har 
følgende syntaktiske konstruksjon: 
(5.2) Marcusi [[habet PROi diligere] [hostem]] 
Subjektet er et animatum (eller et personifisert inanimatum), og infinitiven er slik at den 
deler ut den tematiske rollen agens til subjektet, det vil si aktiv og et agentivt verb. 
Konstruksjonen utvides så til inanimata som subjekter og/eller infinitiver som er ikke-
agentive eller passive, hvilket ikke er forenlig med betydningen ”å være forpliktet til / ha 
tillatelse til.” Vi har da betydningen ”det er nødvendig at / det kan skje at,” habere tar 
proposisjonsskop og er blitt et løftingsverb. Konstruksjonen er denne: 
(5.3) Christusi habuit [ti nasci] 
 
Fra deontisk nødvendighet med habere som løftingsverb oppstår futurumbetydningen av 
habere + infinitiv, før epistemisk nødvendighet til slutt utvikler seg fra futurum. Ved 
futurum og epistemisk nødvendighet har vi samme syntaktiske konstruksjon som ved 
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deontisk mulighet og nødvendighet med proposisjonsskop. Konstruksjonen brukes fritt med 
hensyn til både subjekter og infinitiver. 
La oss til slutt oppsummere kort hvordan utviklingen av habere + infinitiv som futurum, fra 
Cicero, hvor de første eksemplene på habere + infinitiv finnes, til Tertullians tid, hvor 
futurumbetydningen først oppstår, har foregått. Aller først, hos Cicero, er habere et 
leksikalsk verb og kontrollverb. Betydningen er dynamisk mulighet. Flere begrensninger er 
dessuten knyttet til konstruksjonen. Konstruksjonen begynner så å brukes friere, men vi har 
likevel samme betydning og samme syntaktiske konstruksjon som hos Cicero inntil habere + 
infinitiv utvides til å kunne stå med ikke-referensielle objekter. Habere har da blitt et 
hjelpeverb, men er fremdeles et kontrollverb. Betydningen er deontisk nødvendighet. 
Endelig utvides habere + infinitiv til inanimata som subjekter og/eller infinitiver som ikke 
deler ut en agensrolle til subjektet, og habere har blitt et løftingsverb. Herfra er det en kort 
vei til futurum fordi noe som ”må” skje, lett kan oppfattes som noe som helt sikkert 
”kommer til” å skje. 
Det som er drivkreftene bak utviklingen ser altså ut til å være en stadig utvidelse til 
subjekter, objekter og infinitiver som konstruksjonene i utgangspunktet ikke kunne brukes 
med.  
Først nå når vi har sett hvordan habere + infinitiv ble brukt og hvordan utviklingen har 
foregått, kan vi begynne å spekulere i mulige årsaker til denne gradvise utvidelsen av habere 
+ infinitv, som til å begynne med var en svært spesifikk konstruksjon. Når vi nå har tatt for 
oss utviklingen i latin, vil det dessuten være interessant å rette oppmerksomheten mot de 
romanske språkene, og se nærmere på den videre utviklingen av habere + infinitiv i disse. 
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Appendiks 1: Statistikk 
Følgende statistikker er basert på de utvetydige eksemplene på hver betydning. Unntaket er 
epistemisk nødvendighet, ettersom nesten ingen av eksemplene på den betydningen er 
utvetydige. 
 
Dynamisk mulighet  
(totalt 38 eksempler) 
Aktiv infinitiv 100 % 
Transitivt verb som infinitiv 100 % 
Subjekt animatum  
(eller personifisert 
inanimatum) 
100 % 
Ordstilling habeo + infinitiv 81,6 %
+ objekt 86,8 %
Infinitiv agentiv 97,4 %
Infinitiv dynamisk verb 97,4 %
 
Deontisk mulighet  
 Generelt 
(6 eksempler)
Habere med  
Subjektsskop 
(5 eksempler)
Habere med  
Proposisjonsskop 
(1 eksempel) 
Aktiv infinitiv 83,3 % 100 % 0/1 eksempel 
Transitivt verb som 
infinitiv 
66,7 % 80 % 1/1 eksempel 
Subjekt animatum 100 % 100 % 1/1 eksempel 
Ordstilling habeo + 
infinitiv 
66,7 % 80 % 0/1 eksempel 
+ objekt 66,7 % 80 % 0/1 eksempel 
Infinitiv agentiv 100 % 100 % 1/1 eksempel 
Infinitiv dynamisk verb 50 % 60 % 0/1 eksempel 
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Deontisk nødvendighet 
 Generelt  
(83 eksempler) 
Habere med 
subjektsskop 
(47 eksempler) 
Habere med 
proposisjonsskop 
(38 eksempler) 
Aktiv infinitiv 67,1 % 100 % 23,7 % 
Transitivt verb som infinitiv 81,2 % 78,7 % 78,9 % 
Subjekt animatum  
(evt. personifisert 
inanimatum) 
67,1 % 100 % 34,2 % 
Ordstilling habeo + infinitiv 54,1 % 70,2 % 31,6 % 
+ objekt 35,3 % 57,4 % 7,9 % 
Infinitiv agentiv 86,8 % 100 % 86,8 % 
Infinitiv dynamisk verb 88,2 % 89,4 % 86,8 % 
 
Epistemisk nødvendighet  
(totalt 12 eksempler) 
Aktiv infinitiv 83,3 %
Transitivt verb som 
infinitiv 
16,7 %
Subjekt animatum 25 % 
Ordstilling habeo + 
infinitiv 
41,7 %
+ objekt 8,3 % 
Infinitiv agentiv 66,7 %
Infinitiv dynamisk verb 66,7 %
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Futurum  
(totalt 147 eksempler) 
Aktiv infinitiv 61,2 %
Transitivt verb som 
infinitiv 
73,5 %
Subjekt animatum 61,9 %
Ordstilling habeo + 
infinitiv 
43,5 %
+ objekt 34 % 
Infinitiv agentiv 67,3 %
Infinitiv dynamisk verb 81 % 
Habere i fortid 40,8 %
 
Utvalgte tall for futurumeksemplene fra første halvdel av det tredje århundre 
(totalt 50 eksempler) 
Habere i 
fortid 
60,5 % 
Passiv infinitiv 72,1 % 
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Appendiks 2: Habere + infinitiv i latin 
Noen forklaringer til appendikset: 
- Deontisk mulighet = deontisk mulighet med proposisjonsskop 
- Deontisk nødvendighet = deontisk nødvendighet med proposisjonsskop 
- Deontisk mulighet sskop = deontisk mulighet med subjektsskop 
- Deontisk nødvendighet sskop = deontisk nødvendighet med subjektsskop 
- (a): verb av samme type som odisse i eksempel (2.9) markeres med (a) i kolonnen for 
agentivt/ikke-agentivt verb i de tilfellene jeg oppfatter dem som mer agentive enn ikke-
agentive.  
 
Det har i de fleste tilfeller ikke vært mulig å finne eksakte årstall for de ulike verkene. 
Dateringen av eksemplene er derfor som regel omtrentlig. 
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